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l l Para tiifr las Canas ínstafltáneaniintf
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. —— Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos sU primitivo color 
va sea Castaño claro, oscuro ó negro, El AGUA .VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
deiando el pelo teñido'de un cólor uniforme y sin reflejós amarillentos; no m.ancha er cutis ni ensucia la ropa, puede usárse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO D E USARLA.—Se moja ligeramente la esponjina que acom- 
nañaá cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
i
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 ̂ T inte . I
X,a Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á l ^  cabellos blancos su color natura , cas a 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN + rorto es preferible
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo , P
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES m - a i f  nar>ósÍío en Melli-
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Mprel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Dw>
llat'Sefiores Gómez y Compañía.
C.
E & m aítsd ti
B & f m b I  w  ' C ú i n p B ñ i B  T ó m É s  H g f b í I í b  i i ú i n ú r o
Venta de bicicletas y accesorios para las misiiias y faroles de acetileno sumamente económicos. Reparaciones de bicicletas y maquinal ia en general. Desde esta fecha queda establee’d ^
é fuúffú't GQii niisiiiQ pF&úediMÍBnío quG ^  a pr’BúiOS y, garantizadOM.
Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos ios trabajos que efectúa
gmMWJüniaa
No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málaga.
Oolecrio de San Fernando
1» iitTcnri'T'iTTrrt n c M c n  Ai’. v .f 'T ér’ATim . ciTMnAnA CW IS lnÍNCO^RADO AL INSTITUTO GENERAL Y ^TÉCNICO EUNDADO EN 184a
• Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno. Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos,
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—Estudios de Náutica, .Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.
Alumnos iníemos, medio pensionistas y externos
T oral altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados
Direcetor: Don Manuel Fernández del Villar - v -  Victoria, del 9 al 13 y Pedro de Molina 5 - ■ - MÁLAGA.
' En la Secretaría de-este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 3Q de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.— 
Pídanse Reglamentos.
t i  ístepffs aSj (Intrica y (inoda de playa e$ la
B B
A N U E l .  B E Y
Plaza de la Constitución 42, entresyelo; y Comedias 14 al 1S
Este notable estud io , m ontado con arreglo a  los últimos adelantos del arte  fotográfico, se halla^ abierto al público de 9 de la 
mañana a  12 de la nochev contándose p a ra  ello con la g ran  lám para Júp iter, m erced a la cual obtenem os m agnfticos trapajos.
a Fábrica de^Mosáicos, Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
.=  D E = :' .
Jo sf  P á i lg o  Isp tl4 § ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. .
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.. ,
Se recomienda ál público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los duales áistah mucho eií be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2;—MALAGA.
Cimká fíoam
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ;ane- 
mias, herpetismos, diabetes, étc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salámancal 
No se cóníestañ cartas
N ó dijim os en  nuestro  artículo de ante 
ayer, dedicado a.la política de actualidad, 
una palabra del yeto, de los republicanos, 
radicales y  sociaíistás; indicam os únicam en­
te que, dada la  aversióri que a  la opinión 
pública en general inspiran la política y  los 
procedim ientos del partido cóUservador, 
nada tendría de extraño,, no sólo que el se ­
ñor M aura no se  determ inara a  hacerse 
cargo del poder tan  pronto y  en tan  breve 
plazo como se  hab ía  venido diciendo, sino 
que hasta en altas y  determ inadas esferas 
se andara con cuidado y  con recelo antes 
de llamar nuevam ente a lós consejos de la 
corona a l m encionado partido.
• C onvendrá con. nosotros E l Cronista, 
quejreplica ayer a,nuestro  artículo, en que 
si el señor M aura tuv iera el camino de su 
vuelta al poder com pletam ente despejado, 
no se hablaría con tan ta  insistencia y  con 
ciertos visos de  fundam ento, ni de situa­
ciones liberales interm edias, y  rñenos aún 
de la continuación del señor C analejas, 
después que se vó ten  íô s p resupuéstos. S e  
diría, lisa y sencillamente', que a C analejas 
le sucederá M aura; p o r que es evidente que 
cuando se indica p ara  reáólVer la  crisis mi­
nisterial próxim a una situación form ada pór 
otros elem entos del partido liberal, es por 
que e l conservador no se  halla e n  condicio­
nes de gobernar. ' \
Cierto es que todo  lo. qué ocurre al ac­
tual G obierno y  todas las difictlltades con 
que tropieza él señor Canalejas. noGienén 
otro origen que el desconcierto, la indisqi- 
plíná, las am biciones, las ititrigas y  las p a ­
siones que se  enseñorean  de los elem entos 
liberales y  que el señ o r-M au ra  h a  hecho 
cuanto buenam ente ha podido por arm oni­
zarlos, a fin de, que al régim en no le a l ta r a  
para volar esa o tra ala de  que, nos habló el 
señor Burell en un rec ien te  y com entado 
artículo.
Pero estos trabajos del señor M aura cer­
ca de los liberales, refuerzan el argum ento, 
en favor del criterio que sustentam os ém el
artículo a  que replica E l Cronista. . ■ ,
Si el partido liberal dinástico es tá  com i­
do, minado y  corroido por un m a l interno 
que le  imposibilita para gobernar; ;sU los 
esfuerzos del señor M aura han sido inéiica-1 
pes é  inútiles para conseguir que ese, parti­
do adquiera unidad y  prientación  ̂apropia­
das para cumplir su  finalidad política den­
tro del actual régim enj si, por el contrario, 
aquel mal se ag rava  y  v a  cada día a  peor, 
lo más lógico sería que nadie dudara q u ^ e l 
señor M aura, an te lo irremediáblej, se  ha­
llase dispuesto, al frente del partido con­
servado r, a  recoger e l G obierno en el mis­
mo instan te que 'e l señor C a n d e ja s  ten g a  
que dejarlo. ;
S i esto  no sucede asi; si esto  no se h a ­
ce; sí aun reconociendo y ‘ sabiendo y  pro­
clam ando todos que el partido liberal e s tá  
.deshecho.j falto de unidad, de program a y 
de orientaciónés, se  p iensa y se  habla y  se 
da como casi segura la formación de otro 
G abinete liberal, o la continuación d«l se ­
ñor C analejas en el poder después de la 
aprobación de los presupuestos, entonces 
es por que el partido conservador ño se h a ­
lla eti condiciones d e  gobernar.' _  ̂ ,
¿Y por qué?... Veam os. El partido cou- 
servador, següii sus órganos, _ se halla pér- 
fectam enté uftificado y  disciplinado; alguna 
que o tra disidencia personal, no jnfluyp 
pará  nada en la cohesión que necesita para 
ejercer el m andó; t ie n e ' su program a defi­
nido; cuenta con úna jefatura no discutida; 
hállase organizado p ara  en veinticuatro 
horas hacerse cargo del gobierno del país, 
cubriendo todos los puestos oficiales; M au­
ra tiene siem pre á  su lado ocho am igos in­
condicionales dispuestos á . jurar el cargo 
de  m inistro ... ¿Es esto  así? E xacto. Pues 
entonces ¿por qué. ante, el fracasp del par­
tid o  liberal, an te su descom posición 
luta e  irrém édiable, se  habla todav ía  de la 
continuación del actual G obietno y  de la 
form ación de otro con elem entos liberales, 
y  n o s e  da como definitiva y  segura la 
vuelta d e l partido conservador? Indudable­
m ente por lo que hablamos^ indicado: por 
que se  tem e a  ja opinión pública; . por que
se  sabe y  se  reconoce que los nom bres de
M aurá y  C ierva soliviantan los ánimos; 
por qué sé tiene la evidencia de >qué lu po 
lítica y  los p ro ce d im i^ to s  de los conserva­
dores están  en pugna con las ideas y  los 
sentim ientos deí país; por que q. m edida 
que el tiem po.avanza se  van  haciendo más 
imposibles las situaciones políticas de ten ­
dencias reaccionarías; por que no  ̂en vano 
la  historiá , los hechos y  los puéblós orre- 
C6n cjcrnplós y  énsénanzías á  Iqs tnonar" 
guías, m o strán d o les 'd ó n d e  5e v a  a parar
cuando en trégan el G obierno a  partidos 
políticos:despóticos... ;  .
D e no haber nada de esto , dé no existir 
ta les tem ores,-sería  seguró , indudable, no 
es ta ría  en te la  de juicio que M aura susti-, 
tu iríá, "sin solución de continuidad, a  Ca-
¿ llab ría  de vacilar el poder m oderador 
en tre  un partido com pacto, organizado, 
disciplinado, con program a y  con jefatura 
indiscutible y  otto-que carece dé todas esas 
.condiciones?.... ...p. -
Pues cuando se  insiste en  afirm ar, cual 
se lia. afirmado rotundam ente, que los libe­
rales seguirán  én el poner, de un modo o 
d é  otro, después de votados los presupues­
tos es porque el partido conservador ado- 
lecé de un mal m ás g rave  aún que el que 
p a d e c e d  liberal: la aversión que inspira a 
la opinión pública y  el tem or de que esa  
aversión pueda traducirse.én un serio p e ­
ligro para  el régim en . Y as í para  éste , uno 
y  otro partido son un escollo.
blicana de Ronda celebrarán el 29 úna velada 
política, .para..cojinieiíJ,orar el aniversario de la 
Revolución dé Septiembre.
En Málaga y en otras localidades de la pro­
vincia se organizarán también actos análogos.
J y ^ @ n í u c l  R e p u b l i c a n a
'Hoy gfán función de ta rd é  a  las cuatro y  m edia tom ando parte  el notabilísimo T R I Ó  L  A  R  A  Los colosos d 
E xito  colosal extraordinario de los populares célebrés y  sim páticos II E R ^  A R  O f  B  A  ü  T . l  S  T  A  —  Exito grandioso 
M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  -  P or la noche a  las 8 l i 2 , 9 112 y  Escogido program a por am bos n úm eros.
áá)E! Popular,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P w e p l a  d e l  S o l í  II y  12
3» it8
Présidida por el alcalde, señor Madplell Pe- 
rea, sp reunió ayer, de segunda convocatoria, 
la Juní^a'Municipalde Asociados.
Los que asisten
Toman asiento en los escaños los señores vo­
cales asociados siguientes:
: Martín Rodríguez,. Luque Sánchez, Armasa 
Ochandoréna, Pimentel Alcántara, Morillas, 
Poveá Moreno, Jiménez Aténcia, Molina Vega.
Seerttos líe la belleza
Nó más arrugas ni manchas. Juventud pefpétua.--Há .llegado a esta ^
Barcelóná. M adale H. de Lavergne, por breves dias, ^on.el fip de dar-a con̂ ^̂ ^̂  ̂
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos;de higiene - y belleza^ tan neceser , 
hoy en la mujer. Mrae. H. de Lavergne tendrá el,gusto de recibir a cuantas señoras se^digh-n 
h o S a  c ^  su visita én.él Hotel Alhambra todos los días de tres a seis de la tarde, desde el iO
del presente.
Por disposición del señor Presidente sé citafPérez Quintero, D e lp d o  Ruiz, .Martín Molina, 
.  i.mtrf P-P.4Gómez Cartas. Román Garrido, Rando^ More-ru i UiOU«JOlx-lUU ---------- o  ■ 4.




dro. Garzón Escribano, Ayala, Pérez Gascón, 
Ponce’deLeón Correa-, Valenzuela García y 
DíazRdsmero. ; . ; , .
 ̂, Acía
Elsécretário,señor Martós,da lectura ál acta 
;de la sesión extraordinaria últimamente cele-
Muchas péfsonas nos han preguntado por quélbradá para la aprobación de las cuentas munici- 
los señores Rueda y León no .han asistido al | pales de 1911.
Profesor mercáiitil y IVlaesíro Superior .
Muro Puerta Nueva 5, M álaga.-Prim era enseñanza f
gisterio;—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría . r’afcrn del H-
cas. Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudtos para la carrerra de Derecho a caffc,o del í
cenciado en Derecho ^publicista don Pascual Santacruz. _  . poti+m dp enseñan-
Se admiten alumnos externos, internos y m edio-m ternos.-Este antiguo 
zá es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse r e g la m e i ^
EIi FOMENTO INDUSTRIAL Y AOEÍCOLA -. MiLAOÁ 
FABRICA; CALLE MENDOZA 75. -  -ID E S P A C H O :' ALAMEDA" NUMEK’Qi^H 
 ̂ S iapQ P 'E O '.sfd& ps oi*@ áfit04Bi8 - - ■ “ P o l y o s  ii© -Is m s s o s
A b o n o s  c o m p le to s  p a r a  to d o s  lo s  c u H w ^ ^
Pérez Gascón récti-
én el Teatro deacto del homenaje celebrado
^̂ 01*V3íltOS*
En efecto, sin duda por olvido involuntario, 
no se ha dado en la, prensa la explicación que 
sobré este caso se debe al público. ^
Tanto Salvador Rueda como Ricardo León, 
tenían el, prppósito de. concurrir al actp organi­
zado en su honor; pero el primero sufrió un ac­
cidente en una excursión marítima y se ha dis­
locado -úri pie, accidente del cual.se ha ocupado 
la prensa de Alicante, y que ha contrariado los 
deseos del genial poeta,obligándole a permane­
cer en reposo; y el segundó sufre la contrarie­
dad dé tener a su señora madre enferma dé al­
guna gravedad, lo que obliga al notable escritor 
a permanecer a su lado. .
Estas son las causas por las cuales no han po­
dido, contra su voluntad, venir a Málaga. :
y él vendaje BARRERE, de Páíís, único 
adoptado por el ejército .francés, con 
medaliá de oro. Exposición de Londres,
'  1908, y diploma de honor, Bruselas, 1910
H ERNIADO S: La bernia hoy y a  no la consi­
deramos eomo una enfermedad.  ̂ ,
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan m uchas.veces repro­
ducir la hernia, .ante el frái^so grandiosísim o  
de los qué, ya d6Í p£iíSí ya éxtráiijoros, lian pro- 
curado curar las hernias, npsotros repetim os.— 
La hernia no es una enfermedad,, solatiiente una 
simple dolencia. " -i' •.
Los miles de herniados que tienen volummo- j 
sas hernias escrotales, lo niismo qtié los qué pa­
decen una pequeñá.hernia inguinal. y han teni­
do ocasión de ver y ensayar los nuevos modelos 
V reforzados Vendajes de la preciosa invénc-ión 
del X>/. .Barrare, de París, son unánimes-eb dé- 
clarar que su, mal les importa ppeo y que cpn^el 
verdadero Vendaje eldstico Barrjére cox\r. 
sidérán como curados; puesto que la molestia ya 
no existe, y por otra parte, gracias a esta per­
fecta y única contencióni la hernia np puede 
jamás estrangularse.
No se trata de vagas promesas, los ensayos 
sé hacen siempre inmediatamente, y al instante 
la hernia, la más rebelde, se encuentra couteni- 
da sin que puéda jamás escaparse.
Mr. Barrére, de París, estará de raso en 
MALAGA.—Sucursal: Torrijos, 74, los días 
viernes, 20 y sábado, 21 de Septiembre.
G R A N Á D A .—Sucursal: Plaza San G il, 10, 
ios dias miércoles 18, y jueves 19 de Septiem­
bre.,
SE V IL L A .—Sucursal; Lombardos 5, los días 
lunes 23, y martes 24 de Septiembre.
se
Hoy a la una de la tqrde se reunirán en el 
Círculo Répubíicáho dé la calle de Salinas los 
concejales dé la mayoría' republicano-socialista.
Por disposición del.séñor Presidente,,se ruega 
a todos los socios del Centro Republicano del 
6 ° Distrito, concurran a la sesión de segunda 
convocatoria que tendrá lugar el hoy domingo 
8 deí corriente y hora de las ocho y media. de
la noche. ^ ■ x •
Se suplica la puntual asistencia.





Sé lee la parte dispositiva de la real orden 
resolviendo el recurso de alzada interpuesto 
por la Junta Municiqal contra providencia del 
Gobierno civil modificando el presupuesto ordi­
nario delaño actual. ‘ ,,
Dispónese que el presupuesto rija en la lor- 
ma que lo aprobó la Junta de Asociados.
La .-Corporación queda enterada.
Luego se lee la parte dispositiva de la real 
orden íáutQtizahdo, mediánté conciertos el esta­
blecimiento del arbitrio extraordinario sobre 
reconocimiento de pasas: y almendras.
Recae igual acuerdo.
Real orden referente a l  arbitrio sobre huecos 
en las fachadas de los edificios,-dénégáridolo. 
Enterado. _ •
Se lee una proposición del señor Armasa, en­
caminada a que, por virtud de no autorizarse el 
arbitrio sobre huecos, : se rebaje;a 260.365*50 
pesetas el capítulo de l presupuesto destinado a 
obras de nueva construcción.
El-senor Armasa defiende laproposición, di- 
diébdó qué no debe recargarse al vecindario con 
nuevos arbitrios i
El alcalde hace breves aclaraciones y 
aprueba la proposicióni
El Parqué de Artillería
Se da cuenta del acuerdo del Ayuntamiento 
Úe 16 de Agosto, relacionado con la instalación 
en esta ciudad de un Parqué de A rtilleríay ta­
ller de reparaciones.
El señor Abolafio, recordandoló. que manifes­
tara al discutirse, este asunto en la sesión de 16 
dé Agosto, se opone a la creación del Parqué 
® de Artiílérí'a cón el dinero dél Ayuntamiento. ‘ 
-Dice qué su instalación no produciría béhefi- 
cios a la capital.
- Se ocupa dé lo sucedido con e l cuartel dé Ja 
Aurora, cuyo edificio se arrendó con destinó a, 
una brigáda,que no ha vénidó a Málaga.
Splieitá de lós asociados qué nó aprueben el 
acuérdo-delAyunlamiento.
El señó'f Afmása dice que aunqúéJos republi­
canos tienen en este particular distinto punto 
de vista que los socialistas, ello no afecta lo más 
mínimo a la perfecta cohexión que existe entré 
las fracciones que integran la conjunción repu- 
blicano'sócialista, no mermándola en nada esa 
dualidad de opiniones.
Habla; de las gestiones que realiza^ Almería 
para que el Parque' de Artillériá se instale en 
dicha ciudad y para llevarsé a su puerto el ser­
vicio de vapores correos de Africa.
Refieré lo ocurrido en lá  entrevista celebrada 
en la alcaldía con el general Aranáz, los jefes I 
de artillería, el alcalde y los concejales presen- * 
tes en dicho local-en aquella ocasión.
: Dice que el Ayuntamiento ha acordado auxi­
liar al Estado con la suma de 126.000 pesetas 
para la construcción del Parque.
Expre& que lo del cuartel de la; Aurora es
hace Almería.
Los señores-Abolafio y 
ficañ. ' J ;  ' . , •  ̂ ,
Interviene en el debate el señor López López 
y luegó de'hacer algunas aclaraciones los seño­
res Péréz Gascón, Abolafio y Arraasa, se 
aprueba el dictamen en votación nominal por 34 
sufragios en pro y 3 en Contra. ;
El señor Armasa dijo que el dictamen consis­
te, en auxiliar al Estado en la tercera parte de
lo que le cueste el arrendamiento de un local
con destino a Parque dé Artillería, o lá cons­
trucción de éste, sin determinar local ni sitio .
El nidio de Rédrb Alcáhtárá
Se sanciona el acuerdo del A yun t^ ien to  
concediendo a perpetuidad el nicho délCemenr 
terio de San Miguel, en el que descannan los 
restos de don Pedro Alcántara Córrales.
El presupuesto
Comienza la discusión -por capítulos y artícu­
los del presupuesto de ingrésós.
Capitulo í.O—Propios
Artículo 1 , Productos de fincas y censos, 
1.713*75. , . .
Artículo 2.®—Intereses dé inscripciones in­
transferibles, 4.098*89.
Artículo 3.°—Carióii sobré aguas, 200.
Queda én lá  misma forma. »
Capítulo. 3.0—Impuestos establecidos. Primer 
grupo Matadero, 220.200,.
ée  aprueba una enmienda encaminada a que 
no satisfagan arbitrio las pieles de las reses sa­
crificadas en e l Matadero.
Artículo 2.0—Cementerios. Sé fija este in­
greso b n J  2.000 pesetas. , .
Articuló 3.^—Kioscós, 540.
El señor Abolafio solicita que el kiosco exis­
tente en la Plaza dé la ’ConéMtución,destinado a 
la vénta de tabacos y périódicos, dónde se des- 
píácha'día y noche, produciendo al empresario 
' grandes rendimientos, satisfaga. un arbitrio de 
50 pésétás, y qúé los cuatro réstantes destina­
dos a anuncios, abonen cada uno 7*50 péé8tás;
E! señor Armasa advierte que el empresario' 
de.loS: k'ioscos) señor Alcalá, iiente tvn CpntVátó 
prorrogado, referente a ld e  lá expendidón de 
tabacos
Se . aprueba la enmienda del señor Abolafio, 
enJo qué respecta al ségundo punto. •
Articuló 4.°—Laboratorio Químico, 150 pe-
ArtíCulo'5.°-^Multas, 500.
Artículo 6.0—Sillas délos paseos, 3.000. 
Artículo 7.o--Documentos de vigilancia, 750. 
Artículo 8,0—Sellos sobre documentos, 8.000; 
Artículo 9.0—Mercados y puestos públicos, 
60.000. •
E l señor Armasa presenta una enmienda a es­
te artículo, que es.aprobadá, con objeto de que 
la Junta dé Asociados autorice al Ayuntamiento 
para que: fije las tarifas del arbitrio de Merca­
dos. ' - : -
Artículo :10.o-4-Gédiilas personales. Se cal­
cula el ingreso en 245.000 pesetas.
S e  aprueba una enmienda suscripta por el se-
cúestióñ.ápárté dé íó que sé discute, pero cree s ñor Armasa, por la que se establecen ios precios 
llegada la ocasión de decirle al Gobierno qüe si I de las cédulas de décima y undécima clase en
[abrigada no viene, él Áyuntamientose verá ¡una peseta y. cincuenta,céntimos,resoectiva- 
obligádp a despedir el local.  ̂  ̂  ̂ i niente, lo que vrenem redundar cm benefieio de
Píilíp Nueva 53, eéditina a lá de Alnlacénes í  Entiénde que se debéprocurar que concurrañ pos obreros; y  pequmios propielanos. ^ ^
T rá féád flIn a  á S i^ ^ ^  para cabálléro, des- |en  MálagaTodós los, elementÓs'de riqueza. f  Artículo M .« f a r r o s  faeneros y .bateas, 
de 25 a 100 pesetas, éórtados y conféccionadós | Termina suplicando a la Junta que sancione | 45.000.
El Círculo Republicano y la Juventud Repu-
Dor“afamados maestros sastres; y a gusto del l eí acuérdó; adoptado por e l Ayuntamiento. ; 
cliente . |  El señor Pérez Gascón dice que rio quiere
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, |entrar a discutir las diferencias de criterio que 
a precios muy baratos. /  |  sustentan en el asunto los republicanos y ,socia
Tejidos de todas c láses. :
Se responde del cumplimiento en los encar­
gos.
listas.
Áprtiébase una enmienda rebajando la tarifa 
a lós carros que tengan muelles. . . '
Artículo 12,*̂ —Can-uajés de lujO; y de plaza
37.000.  ̂ . . . . . „
Se fijaba al principio el ingreso en 35.000,Xab. - , j OC ii) u  i pi ^------ -
Cree qué Malaga no puede quedar inerme y | aumentándose en dos mil mns, a virtud de una 
cruzarse de brazos ante la competencia qué lé I enmienda.
También se aprueba otra modificando la tari­
fa dé carruajes dé lú|o, pues a .ló que parece 
éstos tienden, a desaparecer, convirtiéndose en 
atitomóviles.; - .
Los dueños de carruajes de lujo, los envían a 
una cochera de alquiler que todos conocemos, y , 
de esta forma pretenden eludir el pago del ar­
b itrio .'. . j
El señor Pino presenta una enmienda para 
qué sé gravé én una peseta a cada bicicleta. , 
Se aprueba. " ' ‘ ‘ ' .̂'. 7
Artículo 13.®—Alcantarillas, Se fijaba en
40.000 y úqr una enmienda qué se ̂  aprueba, fí- > 
jasé en dos mil más..
Artículo Í4.®—Aguas. De 24.000 qué'se fifa- 
ba en el proyecto de presupuestos que se dis­
cute, sé eleva a 28.00ÍO.. ,
Artículo 15.®—Licencia para construcciones,  ̂
30.000; sé fijaba al principioéri:^5.000.
16. ®—Acarreto de carnes, 1,2.000. . ,
17. ®—Pescadería, 1Í5.O0O. é
18. °*--Cabras, vacás y burras dé leche. Se 
füaba este ingreso en 10.000 pesetas, péro rae- 
díanté determinadas modificaciones: se eleva a 
22 000.
Artículo 19.®—Casinos y círculos de recreo,
12.000 pesetas. ;  /  ' .
20.—‘Sello municipal sobre anuncios 1.500.,,
Los impuestos .qiie coriiprenden los artículos, 
del 94 'a l2 0 , ambos ínclúsiVeV pasan a ser ad- ' 
mímstradós por el Ayuntamiéritp, conforme al 
plausible propósito de la mayoría /
que está dispuesta a librar al pueblo de Jyiala- 
ga de empresas explotadoras. ^  \  ,
AI artículo décimo quinto, licencias para 
construcciones, presentaron; uná enmienda los 
señores Abolafio y Valenzuela, a fin dé qué se 
eximan del pago de dicho arbitrio las licencias 
que se soliciten para parchear las fachadas4e 
las,casas, para andariiios y vallas que necesiten 
colocarse, para esos párcheos y . mejoras", de es- 
casa importancia. . ~ i ,
Las valids y^'áridámios se moldearán por un 
tiempo determinado, que fijará e l arquitecto
*”S ó ^ú a g a rán  el impuesto las vallas qúé sir­
van para obras d e . cónsplidación dé los ediíi-
La enmienda es aprobada por unanimidad. . , 
Se autoriza ai Áyuhtátnientq para que res ta -; 
blezca'-eí arbitrio voluntario sobrf pesas y me­
didas, que se: fija en 150 pesétas,
Capítulo 6.®—Corrección Pública. _ ^
Artículo 1.® — Cárcel del partido judicial,
2.140*90. ■ ^  -
Artículo 2.®—Reintegro dé gastos carceia-,
ríos, 5.500.
Capítulo 7.®—Extraordinarios o?
Artículo 1.®--Cesión de terrenos en la vía 
pública 1.000.  ̂  ̂ . r-.r
. Artículo 2.®—Policía Uroana 1.515. i
3. ®—Eventuales e imprevistos 500.
Capítulo 9,®r-TRecursos legales para cubrir el
déficit.  ̂ '
1.0— Contribución industrial 210.000.
2.0— Auxilio del Tesoro 378.000.
3 o_^Recargoá sobre gas y electricidad pese- 
tas 48.Q00. • ■ . , . : i
4. ° —Reintegros 12.000.
5.0— Carnes frescas y saladas. . ►
Fijábase én.950.000,pero a virtud de enniien- ;
da se elevá a 975.000. -
6.0— x-Paténtes de vinos. Do .50,000 sé  ^leva,*. 
a -70.000.
7,o_7inij}f¿8 sobre espectáculos públicos. 
Dé-15.000 se eleva a 20.000. s
8. ®—Solares 5.000.
9. ®—Inquilinato 360.000.
Son aprobados sin discusión todos los artícii- 
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Luna nueva el 10 a la? 3‘49 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
S
Semana 36.—DOMINGO 
Santos de hoy.—mxs^ S r. de la Victoria y 
San Adrián. •
O o t n l n g o  á dú S e p t i í e m b r e  d é 1
Sociedad Anóüíma.-Domidlio social: Bifeao.-Capitaí: 6.000.000 de p S a s
Bodega en Haro la más importante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Stradiari 3,
Santos de mañana,—San Gregorio y San­








ñ g m s  d$ M arm ok/ú
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Oasis
saldrá de este puerto el día 9 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
arecu-
dolencias afines, sebearan o" a liv ian7á^dai^n teco ifd^ratS  sacarina y otrasdé enfermos curados lo atestiguan. "atamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles
y serrín
áe Corcho, cápsulas para botellas de todos’ colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas ” 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm.
— -----atestiguan.
abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
_Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente én Marmolejo (Jaén).
O I O I « . ¡ S T A S
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
El señor Pino presenta una proposición a fin 
de que se autorice al Ayuntamiento para que al 
reformar las ordenanzas municipales para 1913 
pueda modificar la tarifa de arbitrios, liberando 
jmda no existef población no agru-
El señor Armasa apoya esta proposición, di- 
ciendo que a virtud desuna disposición ministe­
rial,ei arbitrio de carnes será en lo sucesivo en 
los poblados el cincuenta por ciento de lo aue 
se adeuda en la ciudad. . "
Capítulo 10.°—Reintegros'.
Se aprueba.
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
 ̂ Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO GARCIA
A la m e d a ,  SI4
Bl presypyesfo cíe gastos
El señor Díaz Romero, que ocupa la presi-
terminada la discusión deí pre-
^puesto  de ingresos y aprobado éste con las 
modificaciones introducidas, entiende que debe
S n l T . h a s t a  V lu I S !  
o S S i í í n  pofienciá par^ que estudie el 
presupuesto de gastos, facilitando así su inme­
diata aprobación. ■
Armasa apoya lo propuesto por el 
presidente,^e indica para que formen la ponen- 
cia a 1(K señores Díaz Romero, Martín Rodrí­
guez,^ Castillo Ramos, Gámez Quesada, Pérez 
Gascón, García Almendro, Martos Roca, Va- 
lenzuela y el alcalde. va
Se acuerda así, levantándose la sesión, hasta 
tnanana a las dos de la tarde. ’
lo entendemos que
uim causa justa y razonable "y, por lo tanto es ’ 
a.iios de su parte en todo aquéllo que nuestras 
fuerza alcancen y algo más.
Málaga 6 Septiembre 1912.-E1 Secretario, 
Rafael Jmenes. -  V,o B.°, El Presidente! 
francisco Gomes, ambos rubricados.--'Havi 
un sello que dice; Sociedad de Hierros y Meta­
les de Málaga.»' • ,
El vapor trasatlántico francés 
^ í f > 0 v é n c é
saldrá de esté puerto el día 11 Septiembre admitien­
do p^ageros de primera y segunda ciase y carga 
para Río de Janeifo, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fió- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y gara Rosario, los jíuertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punía Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
IDespacho .de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodesa* ¿alte CapüCh t̂ios nF 15
Casa fundadla en el año  1870
• Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expendí» 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de ValdepeSa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . , , Pesetas 5‘00
ll2 » », 8 » » » » » . . . . » 2‘50
U4 » » 4 » » » » » . • . . » 1*25
Un » » » » » . . . .  » 0*35
Una botella de 3[4 » » » » » . . . » 0*25
Víaos Valdepeña BífiRco ! Vinos de! país
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6*00 Blanco^Dulce los 16,. litros ptas.
Il2 » 8 » 
4 »
Un »





















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










El vapor trasatíántíco francés 
A e g u i t a in e
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
dirigir un oficio a la sociedad «Unión Patro­
nal», protestando de que hayan divulgado la 
espec.e de q^e loo metalúrgicos estaban conior- 
mes con el laudo que fué firmado en el (Gobier­
no civil, y no habiendo nuevas impresiones res­
pecto al estado de. la huelga se dió por termina­
La huelga de este gremio continúa en la( mis­
ma situación.
Isciitla Superior de Cowerílo
Señor Director de El P ofular.
Muy señor mío: Con objeto de desvánerer 
existían • entre-este gremio 
de Metalúrgicos y la sociedad de ; Gonti^tistas- 
y  Maestros del arte de Cons'tfuir, recúrrimól, 
para-, que, si lo -tiene a
Tfibunaíes de exámenes en Septiembre 
ingreso, ep igrafía, Economía política v 
Elementos de Derecho administrativo, Légis- 
l_ación m ercantiL-D ías 18 y 21 a las ocho.^Se- 
nores Ménda, Bruna y Grund.
 ̂ M ecanografía.-Días 18 y 21 a la u n a .-S e - 
nores Ménda, Cañizares y Calvo Beítrán.
Gramática de la Lengua Castellana^ Lengua 
trance^, Geografía general. Elementos de T
Biblioteca púbUca
DE LA
Secíediul ( ( o e ín íc s
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
una vez más, a usted
periódico que tan
dignamente diri e, para S o
vea.y exámine nuestro prÓceder. ^
f a v o ín n í  ríúfp?^ anticipadas^por tan señalado 
favor, nos reiteramos de usted aftmos. s. s. s.
Gómls ' FÍ Fresidenté, FranciscoGomes,^E\ Secretario, Rafaeljiménes.
E L  l ^ d T i V d
El día 3 del presente mes, recibió és 'e gre­
mio una comunicación de la Sociedad de Con­
tratistas y Maestros del Arte^de Construir, en 
la que nos manifestaban. la constitúcián. dé núe-
Q^e no fueran a ta­
charnos de incultos, les contestamos, en la for- 
ma que, copiado a la letra, dice así:
d e l t r t e l  ^
En sesión celebrada por esté  grem io de me- 
íalurgicps el día 3 del presente mes, se  dió lec- 
enelque^^nosdam’?̂ ^̂ ^̂  ̂
cunieníQ .de la nueva junta directiva. patrQ-
También se dió lectura -al pliego de bases* 
firmadas jpor el Exemo. señor/^Gobernado? S  
vu, Comisión de obreros, albañiles y comisión 
de patronos del mismo ramo. !
Entendemos, que como estas bases¡ no tiene 
otro,objeto que hacer pública,una; información 
de vuestra grandiosa obra; este gremm de me­
talúrgicos, agradece la atención que coá ellos 
demostráis, poniéndoles al: corriente de tan hu­
manitaria obra, por lo cual os: damps las más 
expresivas gracias,
Adjunto tenemos el gustp - lp  remitirles , un 
^hnifiesto que este gremiO; hizo, 
publico, donde constan sus bases, a  las cuales 
no se ha dignado contestar ninguno de los pa 
tronos metalúrgicos.
Málaga 4 Septiembre 1912,-Él Secretario 
Rafael Jiménez,—V.° B.° Él Presidente 
rrünciscp Gómez. Ambos rubricados.
Un sello qué dice Sociedad de Hierros, v Me­
tales de Málaga " "
mea, Química e Historia Natural, aplicados al 
Gomercio, Geografía económico-industrial de 
Europa y Universal, Historia de Comercio y 
amjDliación de Geografía, Reconocimiento de 
productos comerciales.—Días l9  y 23 á las 
Señoreé Barés, Rivera y Grund.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo­
metría, Historia de España, Historia Universal, 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo 
mercantil. Teneduría dé libros y Prácticas 
mercantiles, Tecnología industrial o Estudio de 
las principales industrias nacionales, Contabili­
dad de Empresas y Administración pública, Al­
gebra y Cálculo mercantil superior.—Dias 20 y 
^  a las once.—Señores^Alberí, Cañizares v 
Oppelt.
_ Inglés, Italiano, Derecho mercantil iníerna- 
aonal y Elementos de Hacienda pública, Legis­
lación de Aduanas y conocimiento de íos Trata­
dos de Comercio vigentes.—Días 23 y 25 a las 
once.—Señores Gómez Chaix, Bruna y Torres 
Beleña.,
D E  H U E L G A S
Los albañiles
Este gremio celebró ayer dos sesiones, una a 
¡as ocho y media de la mañana y otra a las tres 
de la tarde.
En una y otra presidió Rafael García, con 
asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo.
En la primera se dió lectura del oficio donde 
la sociedad de carreros remite quinientas pese­
tas para que-la sociedad que nos ocúpalas dis-
De Am igos del País- 
Plaza de la Constitjación núm. 3
Abierta de once de la fñ'añana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
U n  b a n q u e te
Anoche tuvo lugar en el Regina Hotel, el 
banquete con que el Sindicato de iniciativa y 
propaganda de Málaga obsequió al Director y 
redactores de\ Mundo (JraA’co, ddn Francisco 
Verdugo y señores Carretero y Murciano, al 
Administrador señor Lara y al redactor'de Aez 
7ribuna don hms, Zozaya, siendo servido un 
expléndido y delicado meriúpon la maestría que 
caracteriza al Director del Hotel, don Héfctbr 
Saqi.
ál acto, además de los, señores 
agasajados que quedan mencionados, los s’eño- 
Rodríguez, Spiteri, Presidente del Slndlca- 
;to; el Secreíarlo señor Rivas Beltrán y los se- 
Cárdenas, corresponsal del Heral­
do de Madrid', García Sanchiz, secretario par­
ticular del Qobérnador; Guerrero Eguilaz, en 
representación del Alcalde; España (don Eduar­
do) Presidente del Círculo Mercantil; Gorizález 
Lombardo (D. M) por la Socie- 
Verdugo (padre); VÜáseca, 
‘°^dgrafo del Mundo Gráfico', Alvarez Net 
(don José); Encina Candevat; Martínez Ruiz; 
Jiménez Lombardo (don- Francisco) por la So­
ciedad Excüi^sionista; Seret, Director en Espa­
ña dé la  Sociedad de automóviles Renault; Vir 
Oftega por El Cronista y  los Directores 
de La Unión Mercantil y  El P opular , seño­
res Navas Ramírez y Cintera Pérez.
Cuando se sirvió: el Champagne,el señor Ro­
dríguez Spiíeri, para ofrecer el banquete a los 
periodistas de Madrid en cuyp obsequio se ha­
bía organizado, pronunció un elocuente.y senti­
do discurso en loor de Málaga, hablando con
El'Llavero
F E R N A N D O  R O  D R I G  U E Z 
SANTOS, 14.-M A LA GA  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
nay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muyfventa- 
osos, se venden Lotes de Batería dé cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75j 4‘5o; 6*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre, por valor de 25 p.esetas.
Ba l s a m o 'ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies. '
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
’m  del A S D E 1 . 0
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste ^
su v ^ t a  en pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hay rebaja de precios en oíros artículos.
en dar facilidad para
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles ai ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
friccipnes, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
■D B
Situados en las calles Sebastián SOüvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en Conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio,
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.-
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escalé'
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón e hilo.
ción del señor Alcaide, para que no haya luego 
descuidos o negligencias lamentables, que todo 
el material de festejos, maderas, postes, pedes­
tales etc., que se' han construido, se recogerá y 
se guardará en los almacenes municipales, me­
d i r t e  el correspondieníé Inventario.
Por que no es cosa . de que el año que viene ha­
ya que gastar nuevamente el dinero en objetos 
que, conservándolos ahora, pueden servir para 
casos análogos.
Todos los. objetos que se hayan construido 
por cuenta del Ayuntamiento deben ser recogi­
dos por éste, y así confíámós que se haga.
Y a propósito de esto, vamos a hacer una 
pregunta a quien pueda contestarnos: ¿Qué ha­
cen arrinconados en el callejón donde estuvo 
situada la antigua fonda de La PerlaXoe pe­
destales de madera y otros efectos de los que 
el Sindicato de iniciativa entregó para eí ador 
no de ¡a plaza de Riego durante los últimos 
festejos de Santiago?
Hacedlas que hemos visto arrinconados en 
dicho lugar esos efectos, que, a juicio nuestro, 
jX o- estar allí, sino en los almacenes 
del Sindicato, pues donde ahora están corren 
peligro de desaparecer.
Llamamos la atención del digno presidente 
del Sindicato, para que ordene que dichos pe­
destales y efectos sean trasladados a su debido 
sitio.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
S t a n d e s  ASatnaceEias
=s:^DE==
tribuya entre los huelguistas.-A la vez proíes-|§f®5-®®*®*"^® ^ mucho patriotismo de lo que el
tan del laudo que fué-firmado .en el Gobierno  ̂ propone hacer en bien de nuestrii
Esta junta pattonal, o méjor. dicho, e l presi dente j :.
a re
Contratistas y Maestros
* dé ella, hace,uso dé ésta carta para de- 
‘í® njiéstra organización, 
formando pon ello una átmóféra tan densa, que 
nos ha costado un poco de trabajo poderla.Sa 
jar. '
, Y para que la opinión iinpárcial pueda darse 
cuenta de_ la buena fe con que nosotros, mánda- 
m p  el anterior, oficio, cópiamos también, a la 
lepa, el con fecha de hoy seis lé, volvernos 
niitir a dicha sociedad.
Dice asi el oficio:
. «A la sociedad d-_ 
del Arte de Construir.
En yiriud del oficio remitido por este gremio 
de metalúrgicos a, esa soejednd de- contrntistás 
y maestros del arte de CQns,íruir, lámehtámos 
que no entendiendo el caráctei o c r l f e f f ^ p e  
manifestábamos en nuestro oficio, .de contesta-
H ° armgs.qüé habeiá- que­
rido encontrar para démosfrár que esta entidad 
aprueba vuestra conducta por las bases presen­
tadas por ustedes al gremio de albañife.' Es 
todo lo contrario. Nuestro único objeto fué 
cumplir con un acto de epríesja, como marca la 
^ducación y  demostrar que los obreros son cul-
¿Cómo, señptGs patronos,, podeis cpmprehdel 
que el gremio de metalúrgicos hubiese sancio­
nado el pliego de bases presentado por uste­
des al gremio de albañiles, cuando todas ellas 
es una pura calamidad? ¿No habéis comprendí 
do lo que encierran las palabras que nos 'ale 
gramos de la tan hümdnitdrió Obra que ha­
béis llevado a efecioP Es increiblé que tal 
casa pensárais, dado pl caso que saben que so­
mos obreros que saben distinguir'ío bueno 4e lo 
malo; y máxime cuando vuestro laudo venía a 
tirar por tierra lo que a fuerza de luchaf y pa­
sando mil privaciones había podido conseguir el 
gremio de albañiles en años anteriores.
Sirva, pues, este de base para que véáis 
más claro nuestro criterio, puesto en ' él oficio 
qttedirijimos a esa sociedad epú fecha 4 del 
presente mes. Y que conste que nqesjrqs pnla- 
bras, tomadas en el sentido qúe mejor bs~con­
vengan tomarlas, es estar dél Jado d'éhfíeifíós
civil.
-Otro oficio de los alfahareros remitiendo 
veinte pésefas con él tnisrho fin.
Otro de los albañiles dé Antequéra con quin­
ce pesetas.
Otro dé la'sociedad de caleros y yeseros, 
participando haber acordado volver al trabajo, 
yporültimof otro de la sociedad «La voz del 
cantero», participando que .ningún socio de 
aquel gremio hará trabajo alguno que pueda 
perjudicar a los. albañiles.
; En la según,da sesión se dió lectura al mani- 
fiésto que tratan de publicar, el cual fué apro­
bado por unanimidad. .
Se procedió al sorteó de cuatro pasajes para 
los socios que deseen emigrar.
, No habiendo otros asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
Los pintores decoradores 
• Bajo la presidencia de Antonio García, cele­
bró sesión ayer tarde este gremio, con el fin de 
tratar sobre la huelga que vienen sosteniendo.
. ,El presidente expuso el pbjeto de la reunión, 
y que no era otro que ver el medio de tomar 
algún acuerdo con ej fin de resolver él actual 
conflicto. : ;
Hicieron uso de la palabra varios de. los con­
currentes, no llegándose a tpmar acuerdo algu­
no, por existir disparidad de criterio en lo tra­
tado. . ^
. Después se dió' lectura a una carta de la so­
ciedad de pintores de Cádiz, en la que mani-
digno e ilustrado presidenteciudad; siendo él 
muy aplaudido.
Don Francisco Verdugo dió las gracias en 
nombre de sus compañeros de redacción, ofre­
ciendo para todo lo .queTedunde en bien de Má? 
laga las columnas del Mundo Gráfico,
El señor Zozaya hizo el propio ofrecimiento 
en nombre de Tribuna, prometiendo que se 
organizará por dicho periódico un tren especial 
de turistas de Madrid a Málaga.
El señor García Sanchiz, también pronunció 
semidas frases en loor de nuestra ciudad.
: El señor Seret, en nombre déla casa automo­
vilista que representa, agradeció e l obsequio de 
que se le hacía* partícipe.
Y, por último, nuestro Director,señor Cintos 
ra, en representación de la prensa local, hizo 
las manifestaciones que .juzgó oportunas, tanto 
en loor de la obra que realiza el Sindicato dé 
iniciativa y de lo que Málaga espera de la coo- 
peración dé todos,cuanto dé salutación y elogio 
de los compañeros de Madrid, a quienes se ob­
sequiaba en esté acto.
Esta cása acaba dé completar su hiuy éxtéiiso y 
variádo^surtido éh lanas para caballeros, últimas 
novedades^de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
iÉiVícuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas metro., : , «
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. ' ^
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
Iiiia estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v Al- sacia con cenefa. ^
foJJ^los Honda, ínantilla, encaje y seda, con
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
utaman en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos v 
camisas pique blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Grán novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S'ombreres
Citacién
De orden del señor Presidente,se cita a iodos 
los socios del Centro Instructivo Obrero Repu­
blicano del 4.*̂  Distrito, a Ja junta general ordi­
naria eme hoy domingo celebrará alas nueve de 
la noche, en su domicilio social, Huerto del 
Gwde 20,rogándoles la más puntual asistencia.
El Secretario, Juan López.
Los pÍBítor>es cici©or>^dor'e.s
Sr. Director de E l P opula r .
Mu> señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas. '
A l pueblo de Málaga;
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga parcial 
que a sus patronos Ies tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los indivíduós que comporten 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemos esta aclaración para, que desaparea 
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que. ellos no pueden hacer trabajo por
encontrarse el personal en huelga. -
De usted aftmo. s. s. q, s. m. b.—Z a Direc- 
tipa.
ppmiciliq social, Tomás de Gózar 12.
Málaga 4 Septiembré de IBIS.
THairafó de un pljroliéenice
pirotécnico valenciano señor Ro- 
selló, puede estar satisfecho, del triunfo obteni­
do en Málaga en los féstejós del año actual.
™  vista dé fuegos artificiales que-
madaH noche del 3 y la traca final, serán re­
cordadas con gusto, por las excelencias de con­
fección de una y otra, lo que acredita Jo bien 
montado que tiene el notable artífice sus talle­
res de pirotecnia.
a mereció la unánimé aprobación
P^'Hico, por el sorprendente efecto que pro­
vapor ing lés Savoná, que no ha sufrido ningU' 
na avería, zarpó ayer de nuestro puerto.
¡¡Agua de Abisiá % ugue„!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Se siguen regalando billetes para la rifa del 
Chalet de S. de Orive comprando seis peetass 
en Licor del Polo y Agua de Colonia. El sorteo 
20 Enero de 1913. Dirigirse á Logroño.
«:La Unión llustraila»
Un éxito tan extraordinario como el del nú­
mero anterior ha alcanzado el que sé ha puesto 
á la venta esta semana de la cada día más inipor-- 
tante publicación.
Consagra la mayor parte de sus páginas a 
Málaga y sus fiestas, publicando amplias infor­
maciones de los conciertos celebrados en la 
Plaza de Toros, de las carreras, de cintas, del 
Coso Iris, déla revista de los bomberos, óe la 
excursión de los socios de Nuevo Club a Vélez, 
del baile de las flores y de la corrida del mar­
tes, recogiendo además otras notas de actuali­
dad en provincias.
El ejemplar se vende a 20 céntimos en todas 
partes.
Por las diferentes vías llegaron a Málaga ios 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
Europa.—Don José María Duro y donjuán 
Gutiérrez y señora.
La Británica.—Don Vicente Baeza, don En­
rique Arartda, don Amaro Lomas, don Fernan­
do Qarmet, don José Ortiz López y don Anto­
nio Rodríguez.
Alhambra.—Don Isidro Sainz, don Tomás 
Ramoso,- don Teodoro Kelteser, don José Quin­
tana, don Manuel Soto y don Francisco Ortuño.
Colón.—Don Manueá Larque, don Modesto 
Escobar, don José Castrillo, don Gabriel Ro- 
dríguoz, don Manuel Lerva, don José Domín­
guez, y don José Rodríguez.
Inglés,—Don Julio González, don Luis Par­
do, don Francisco Muñoz, don Vicente Loperi, 
don José'Royo, don Francisco Villánoba, don 
Francisco Chinchilla, don Antonio Leal y don 
Antanio García.
áe pala
Sp3 te afegrte áefsiíjarÉ
Fpselló y a su represen­
tante en Málaga, nuestro querido amigo don
Aurelio González Órozco.
J b M i f i g r  0 1 0
El día 12 del corriente desde las catorce á 
las quince tendrá-lugar la venta en pública su- 
basta voluntaria y extrajudiciai, sin sujeción a 
tipo de la casa núm. 97 de la calle de Torrijos 
de esta capital,, cuy o acto se realizará én.=el és-
- . ------  fiídiq. ŷ  ante el nctarip de este distrito don An-
fiéstan que no pueden prestarles apoyo material! tomo Herrero., Sevilla (Moreno 'Carbonero nú- 
ppr no estar debidamente organizados, desde mero 2) conforme al pliego de condiciones de
que tuvieron la huelga ;én, el mes de Abril úl­
timo.
,Se acordó, por último, epntinuar en Ip misma 
actitud que vienen sosteniendo en la actual 
huelga.
Los toneleros
La reunión celebrada por dicho gremio dió 
principio a las nueve,de la mañana, presidiendo 
Enrique Gandía, asistiendo como delegado de 
la autoridad,don José González Martin,
El presidente hizo usa de Ja palabra en senti­
do de propaganda societaria, censurando agriá- 
mente a Jas soeiedadés afectas iaJo¿ sérviciós 
del jnuelle, pues entiende el orador que seriian 
portado bastañié mal con elios. ^
También hace aclaraciones sobre Ja solución 
de la huelga que sostienen, diciendo que ésta 
será sobre Jas bases de respétár íá asociación y 
que se les abonen los jdrnálés devengados des­
de el día que empezó el paro; de no conseguir 
esto seguirán en huelga.
Después dan lectura a una carta del gremio 
de aibañites; pidiéndoles su parecer ̂ aspecto al 
laudo referente a aquella sociedad, acordándose 
contestarles, que se limitan solamente a respe­
tar süs criterios, por no creerse ellos compe 
tentes para emitir juicio alguno.
El presidente dice que los periódicos El País
España Nueva han abierto una suscripción 
á,favor del gremio de toneleros.
Con ello terminó la sesión.
7 Los niet^úrgicos
Táriiblén sé reunió éste gremio, acordando
manifiesto en la citada 
hábiles de 11 a 12,.
notaría' toejos los días




setas la arróbá^de l6 2i3 litros, dé 7919 á 6 pesetas.' 
Apejqs de 8 a 50 peSétás,
Similar a ínsalus. Es acidulada carbónica, se- 
gun anáhms del profesor químico delá Uniyer- 
sidad de Granada don Juan Nakie Herrera.
1? Mál aga:  Benavides Hermanos: 
del Marqués 13, (este eslablecimiénto es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
* Í̂,®®'Hi'újano; especialista én enfermeda- 
Í3 mujer, partos, estómago y venéreos
M a r S
S  ^  pnncipal.-Honorarios mó-
Observacionés
tas,Bülcé y P.*X., |íl{2;1n6s^fó^ lOy 15 pése-
-^g rim ay  Golóri-de-S á'SO pesetas. .,  ,
f'Z.- sé vende fuerza eléctrica para una 
fabri«ja.de harina ó cua l̂quier otra industria en Jas 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco para Docoyes. ‘autsarcu
meteorológicas
. in stitu to  0E MáLSGA
ía 7 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*48.
Témperatuí-a mínima, 18 
Idem máxima del día ántérior,
Direpcioa deí viento: S.E.
Estado, del ciélo: Nuboso.
'ídem der mar: Llana "
.  ̂ ISillo .ahogad.®
A  ’ Almendrales.
Varios vecinos trasladaron
casa de socorro de la barriada del Palojde don- 
conducido posteriormente y por disposí
ción del juez instructor de lá Alameda, al depó- 
aiítop“S ? ‘̂  ’ -  práctico ayer%
lio casos de peste
La Inspección general de sanidad exterior ha 
declarado^ no haber habido 'cksos:. de ' peste en 
durante el mes de Julio anterior, qüe- 
daijd.o, ppr Jo tanto, sin é.f?cto la circular de 18,̂ ^
de Enero pasado, referente a lo mismOi
Cura el estómago é iníestinos e í Elixit Esto­
macal de Sais de Carlos.
A todos ios que padecen
de granos rojos, de q.cné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una" 
palabra, de enfermedades en que exista¡ supu­
ración, aconsejamos vivámenté,él uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) cón la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, sé  .encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: GOI- 
RRE (de París).
Pipculanos
Málaga 31 de Agosto de J  912.
Muy s,eñor nuestro: Tenemos el honor de po­
ner en conocimiento dé usted que, por escritu­
ra otorgada en 27 del mes actual, en el oficio 
del Nóíarió de Madrid' don Francisco Moyá y 
Moya, hemos conferido poder general, manco­
munado para representar a esta Sociedad, a fa­
vor de Jos señores don ■Francisep .Gróoké y He- 
redia, don Garlos Beníz y López y  don Juaíi Gá- 
talá y Salas, de cuyas firmas al pie suplicamos 
tome buena nota, gsleomo de que,, por acuerdo 
de nuestra Compañía, ■habrán dé, autorizar todos 
los actos én que intervengan, dos cualesquiera 
de los tres citados séñorés. 7!
Esta nueva representación de nuestra Spciéj. 
dad no altera los poderes que üenemos, de anti­
guo, conferidos a los señores don Laureano del 
Castillo y don Federico Heatoiij-y alpartícipár-' 
selo a usted, nos reiteramos con la mayor con­
sideración atentos y s. s. q. b. s, m.-^Sociedad 
Azucarera Lanosa
„ - , . P e B 't o o e n c i a ®
la Hqrrillos Sevilla, ha solicitado de
del Pino, dpidel Pino, del término de Ronda,
El «Tofeogáii»
f rn io d
5*2.
, Se alquilan pisós y álrancéhés de moderna cons- 
^  í  cáHe S om eS núXro S y S cdhmotor eléctribó para el servició'-dé 
^ ‘Ua y'Almaténes espdciosos d# ios Jlámadóá' de
N o t i c i a s  ¡ ó c a í é s
campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos númetó; 7. ■ ? í
SsüpPellíz
Cura las erupciones dé la piel sean hero^ti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebides
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­go y otras, caiuuid
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías 
de su autor, Torrijos núm. 80. y en la
lie daielo
la sentimiento
Wa de la distinguida séñóra doñaMa-
^*®P^®SHerva viuda de Baquerá.
i  de su cadáver verificado
deinóltrLdn^<f^ estuvo sumamente concurrido,
la expresión de nuestro pésar más sitteém. ' 
El enat®B*iai de festejos  
Suponemos, y sobre elfo llamamos ía aten-
^ ó g r a f o  Ppcualini, funciona d^sdeJmS S "  
con.gran éxito por parte de la alta sociedad 
ma agtiena, que allí acude tóáas las ñ o 'S é f  Un
f, y liafer C0„_
5U “  va a hacer
De ello
to £ s  v e Z .  celebrándolo de
F n o i «  • .í' j  % P !desite;sr'
t e R e f o r m a s : S o c i a l e s  dees- 
I S S í S  ios partes
ros fosé n?v,Un P®** Jos-obre-
p , Óe KSeülia
Ha/p; 7 c Pasajeros, de el|ps8 jefes y ofi-
ales, ^sargentos y 14 individuos de tropa.
. El «Savona»
Terminados los tratiajos para déseúcallár el
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de po­
ner en conqcmiento de usted que, por escritura 
otorgada én 2S délm és áctuaí, en e l oficio del
Notarib de Madrid, dop Fedérjéo Moya y 
ya, hemos conferido poder general mancatnuna- 
do para representar a esta Süciédád, á favor de 
los señores don Francisco Crooke y Heredia, 
don Carlos Bentz y López y don Juan Catálá y 
Salas, de cuyas firmas al pie suplicamos tomé 
buena nota, asi como de que, por acuerdo de 
nuestra Compañía, habrán de autorizar todos" 
los actos en que intervengan, dos cualesquiera 
de los tres citados señores.
Esta hüeya represéntación de. nuestra Socie­
dad, rto altera los poderes que tenemos de anti­
guo conferidos á  los señores don Laureano del 
Castillo y don-Féderico Heatonv y al partici- 
pátéelo a usted,: nos '. reiteramos con la mayor 
consideración aténfos y s. s. q, b. s, 
dustrta. JMulügueña. •
En las diferéntes casas de socorro fueron; 
asistidos duraníe el día dé. ayer Jos sigúientís 
individués;: ■ ". ; '
.':'i^ríaRodrigüez ’Pérea, dd  de una
herida contusa de dos céníímetro's en la, mano 
izquierda. . ' ■ .:
Rafael Salcedo Castillo,de varias contusiones 
en la mano derecha. -
Antonio Muñoz Prado, de 3 años, habitanté 
Bqatas 40, de una herida contusa de un centí­
metro en la frente.
Maribfanca: Diego Cortés'Fernández, ‘, de 50 
años, dé dos herídás. eontusas en Ja pier'ná iZ' 
quierda, producidas, por mordedura dé p^rfo, _ 
Francisco DiezíRuano, de 47 años, cfotmcilio 
Agua 23, dé la fractürá dé la tércéra cóstilfé 
a consecuencia de haberáe dado uíi golpé en lá 
^canda de’ hiériro de lá  P ldib dé la Merced al 
ir a earg.ársé un ,Sacp. ' *
4
P á g i n a  í a r é e r a
■una
Y Antonio Villalba Palomo, de 40 años
Í S - S  K a s s
i ^ l i é g o  jd e  c o n d i c l o B i e s
La Diputación provincial ha acordado apro­
bar con carácter de urgente el pliego de condi­
ciones que ha de servir para la primera subasta 
de víveres y otros efectos con déstiho al hospl- 
W  provincial, Casa de Misericordia y Casa 
Central de Expóxitos.
G a f a s  ó  l e n t e s
■ pristal de roca de primera clase, montura de 
niqüél precio Ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  ̂medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras, y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
sjete cincuenta y yéinticinco pesetas.-^Qemé- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
^ ja s  de señora^—Artículos de fotografía.— 
Bcízar Médico Optico Ricaíído Q í̂ een .- -P la­
za del Siglo (esquina Molina Larip)^ Málaga,
O i t a c i o n e s  j u d i o i a l é s
El juez instructor dél regimietíto de Taxdirt, 
fen Melilla,cita a Rafael Gómez Suarez y Miguel 
Márquez Cañamero; t i  de instrucción del dis- 
trita  de la Alaueda a Claudia Rodriguez Apa­
ricio, Isabel Romero Onsurbe, Emilio y José 
Jiménez Conde; el del distrito municipal de la 
Merced a Antonio Ramirez Suarez; el de ins­
trucción de Santo Domingo a Antonio García 
Caudón.y a Andrés García Calvo; el de Ante­
quera a Lorenzo Corado Antunéz; el de Cór­
doba, a Salvador Godoy Martín; el de Archido- 
nu a José Chamarro Foruet; el de Ronda a Juan 
Manuel Porra Alfaro; el de Aguilar a Juan Tru- 
jíllo Fernández, el de Estepona a Manuel Mon- 
talvo Raje y Adolfo Lazarte Buceta, y el de 
Marbella a Francisco Fernández Pino.
R e g a l o  d e  u n  l i s i d o  . C h a l e t
con sus pertenecidos, . que el autor del Licor 
del Polo, hace a sus clientes. Condiciones, y for 
tografía hállanse en cuarta plana.
„ ,E n  H p r o  foM!E?na
En el concurso a premios celebrado el 2 del 
corriente en ■ la Sociedad Filarmónica, Con­
servatorio de música María Cristina, há obte­
nido el primero, por unanimidad del Tribunal en 
el 8.° año de piano, la señorita Elvira del Már 
mol Garcés, la que-ejecutó de memoria y ma­
gistralmente dos difíciles piezas de autores clá­
sicos.
Enviamos la más sincera felicitación a nues­
tro particular amigo el abogado don Rafael del 
Mármol y demás familia, por la brillantez ¿dn 
qué su citada hija ha terminado su carrera de 
plano, a los 15 años de edad, así como a su pro­
fesor don José Barranco, que preparó a aquélla 
para el citado concurso.
p B « e s i ip u e 8 t o
 ̂ En la secretaría del Ayuntamiento de Benao- 
ján se halla expuesto al público -el proyecto de 
presupuesto formulado para el año de i 913.
A  l o s  c l i e n t e s  d e  S .  d e  O s^ iv e
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del último 
sorteo, guarden lo§, billetes que tengan en su 
poder para entrar'a nueva suerte. Mi deseo es 
regalar el chalet al que tenga número igual al 
del premip.mayor de la jugada d é la  Lotería 
Nacional que oportunamente se anunciará; Se 
sigue obsequiando a mis clientes con los bille 
tes que restan, qomprando las seis pesetas en 
Licor del Polo y Agua de Colonia, como se hi­
zo hasta e l-20 del actual.
Logroño 21 Enero 1912.-6 ', de Orive.
L a s  e f B f e e * i t a e d a d e s  d e  §a. v i s t a  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
^atamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la-Faculíad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martíne^s de la Vega), y por correo.
C e l ó c a c i é »
Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento. .
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico- Darán, razón en esta Administración.
U n  s e s j e t o  s o l o
de.s&a cocina, sobre todo á la Airterlcana; mo­
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50.
S e  a l q u i l a
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcaz^abilla.
G O N O R R E A *
Cura rápida y  segura, evita las 
complicaciones, hace des* 
aparecer los dolores 
en 12 horas
El
m e l o r  d e  
b a l s á m i c o s
contiene los componentes efi­
caces del Kava-kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad á vuestro m édico  
í •  sobre la dosificación «'
e !á Provkdg
E L t » 0 | » M J . A R
MOBiimiiñáM
i b d í t i S i i g o  8  d e  S e p t i e i ^ j ^ m  #
Montes. _
Benaoján.—Don Salvador-AguHar Borrego, 
don Francisco Ruiz Tornay don Diego Gómez 
Sánchez.
Cartajima.—^Don Juan Rosado Ponce.
A E s te p o n a
su distinguida señora, ha sa­
lido ayer de Ronda para Estepona nuestro que­
rido amigo y compañero si directcr de Fénix, 
don Antonio Ventura Martínez,
S n c ld e n te
En Ronda ha ocurrido un incidente desagra­
dable entre dos comerciantes que hasta hace 
poco formaron sociedad.
Motivó aquél el que fuera re.ducido a prisión 
uno de ellos, con carácter provisional', ponién­
dosele en libertad al día siguiente, una vez que 
hubo prestado declaración ante el Juez,
R i f a  d e
Él día 3.1 se verificó en Ronda la tifa de las 
moñas que bordaron distinguidas señoritas para 
la becerrada benéfica del 14 de Julio. Estuvie­
ron ^presentes los señores Madrid, Castaño, Ca- 
macho, Hernández, Carapeto y Ventura;
Se habíán vendido 1 -.394 papeletas que dieron 
un .producto de 139 pesetas 40 céntimos.
Verificado el sorteo, correspondió el primer 
premio al número 194, el segundo al 795 y el 
último al 1.027,
•El 194 se encontraba en poder de la Comi­
sión que pocas horas antes del sorteo le había 
sido devuelto. En su consecuencia la moña a él 
correspondiente, por acuerdó de aquella, ha si­
do enviada como recuerdo al batallón de Chi-: 
daña, á cuyos heridos se destina el producto dé 
la noviliada.
María Luisa García.—Letrado, señor Espejo—Pro­
curador, señor Rivera. ' -T
-Ayer fué pasaportado para San Fernando don 
Federico Benthien, que vino .a esta para asistir a 
un Consejo de guerra.
A u d i e n c i a
Ante los jueces de derecho de la sala primera 
compareció ayer Francisco Ruiz Quintero (a) Ra  ̂
tón, tomador de acrisolada fama, que acostumbra á 
no obedecer las órdenes de los .agentes de la au­
toridad.
Por resiétirsB contra éstos, cuando pretendieron 
detaierlo, como autor de una de las hazañas qüe le 
han colocado entre los predilectos discípulo de fea-- 
co, solicitó el representante del ministerio público 
dos meses y un día de .arresto mayor y 125 pesetas 
de multa.
Señálamieiitos paf a ellímes
^ c c ió n l . ^
Alameda.—Hurto.T-Procesados, José Majano y
Se ha inscripto en ésta Comandancia, para dedi­
carse a la pesca, Antonio Sánchez Racha.
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Síster,)^ de Mejilla-
«Cabo Páez,» de Ceuta*
» «Comercio,», de Melilla.
» «Sagunto,» de Melilla.
< «Cabo Blanco,» dé Sevilla.
» «Ciérvana,» de Adra,
Buques despachados 
Vapor «María,» para Cartagena.
« «Cabo San Vicente,» para.Barcelona. 
« «Pally, » para Londres.
» «J. Sister,» para Melilla.
B e l e g a d é n  t í e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.929* 12. pesetas,
MUñána} último día de págo, desde las 10 y media 
a 12 y media, deiós hab'eres del mes de Agosto úb 
timo, en la Tesorería de Hacienda, a los individuos 
de Clases pasivas, de Montepío civil, militar,remu­
neratoria, retirados y jubilados.
a dicho pueblo a un oficial cuarto de Fomento,^ 
con úna cornisión agena a los asuntos del ramo," 
y según los telegramas recibidos parece que se 
trata de una cuestión política.
Respecto á lo del puerto de Bermeo dícenme 
que hay cierta competencia entre el ingeniero 
y el vecindario con motivo de las obras que der 
pen realizarse, en vista de lo cual ha ordenado 
que el ingeniero; de Vizcaya estu-die definiti- 
vameníe el asunto y sacrifique la elegancia á la  
utilidad pública.
G í i c o - c a r i i e  € O i c e a í r a d a  E s t e v a
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1-50 pesetas pór don Antonio 
García Gómez, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de; esparto dél monte denominado 
Pinar Joven, de los propios del pueblo de Alozaina.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: , ■
Don Rafael Jaime Pot, coronel de carabineros, 
660 pesetas.
.. Don Miguel Porras Suberán, teniente coronel de 
cábáílérfa, 4é7‘50 pesetas.
Don Máximo Arribas Caurrí, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Luis Mayor Obis, guardia civil, 38‘92 pesetas.
La DiréCdóií général dé la Deuda y Glasés pa- 
siv s ha acordado las siguientes pensiones:
Don Francisco, doña Luisa, doña Angela y doña 
Mana de las Mercedes-Quinco'ces Mesa, huérfanas 
del primer teniente don Manuel Quincoces Martí­
nez, 470 pesetas.
Doña María dé los Dolores Romero Márizano» 




D e  T á n g e r
En la sesión celebrada por la Cámara de Co­
mercio^ francesa se acordó nombrar al abogado 
á Saurín y al comerciante Gaulet para qué visi­
ten a Poincaré, en representación'de dicha en­
tidad, protestando de la gestión del Comité de 
la Deuda pública, que niega la entrada en los 
concursos de subastas a detérminadó.s eléfñen- 
íos, favoréciefído" a otros en las operaciones de 
tanteo.
—Procedente de Tolón entró en el puerto uh 
buque de guerra francés.
■^Por el consulado español se ha verificado 
ia inspección de papeles-del egipcio Rifal.
De rumor público se asegura que no se halló 
ningún escrito pecaminoso.
—Siendo hoy día festivo entre los moros,. 
Raisuli lo dedicó a prácticas religiosBs.
De Provinéies
T éfiiico  l•ebos«sfi'l:lM:^éraf© por» e x c o io r a e ia
DEPURADOR DE LA SANARE -  ESTIMULANTE VITAL — APERITIVO
VíGORÍZÁDOft DBL SISTEMA NERVIOSO
Eupéptico—Mineralízador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
P( eparado .por J. Santamaría, Farm acéutico 
' C A L L E  4 I 5 . — S A R C E E d i a A  ,
P R E M I A D O  C O N  D I P l i b M A  Í ) E  H O N O R  E X T R A O R D U S T A R IG  
en el Primer Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en Octubre de 
191Ó, bajóla Augüsta Presidencia de S. S. M- M. los Reyes D. Alfónso XlH'y 0 .^  Victoria Eu­
genia y de S. M. la Reina Madre D.^ Mafia Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de mülíiíud de Corporaciones ofidales y particulares extranjeras y nacionales.
DÉ VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
ñia de infantería de marina, y el restó dél bata­
llón encontrábase en los alrededores.
Con motivo de las fiestas militares' del cente­
nario, se ha ordenado la incorporación a sus 
respectivos regimientos de ’ los soldados de Pa­
vía que se haliaban coniiGencia.
—En la velada hispano-americana del cepíe- 
nario tomarán parte grandes, oradores.
Se preparan agasajos a la misión cubana, por 
ser la primera que viene a España después-de 
la proclamación de la independencia..
porque conoce
Be M adrid
Id a  tarda
AspÍB*aait©s a fiisqales
'L a  Audiencia Territorial de Granada hace 
público, con el fin de oir reclamaciones justi­
ficadas dudante quince días, que^ los aspirantes 
presentados ■ a los cargos de físVal .municipal y 
suplentq en el partido judicial dé Es.tépona y en 
los de iyiarbella> Gaucín y- Ronda para la reno­
vación en.el cuatrienio de l913 á 1816, son los, 
siguientes:
Casares.—Don Jesús Martín Jiménez, don 
José García Jurado, don Sebastián Gómez Ja- 
rillo y don Eduardo Ledesma Infante.
Estepona.—Don '̂  Gregorio Ledesma Infante 
don Enrique Bprrégo Sánchez.
Genalguacil.—Don José López Romero y 
don Juaií Mateos Gutiérrez.
.. Algatocín.—Don Ildefonso Romero Gozar, 
doñ Antonio Calañcha Morales y dón José Pa­
checo Vázquez.
Benalauria.—Dqii Francisco Almagro Va-
llejo. y '• ;•■ ,-
Fuengirolá.—Don José López del Corral’
Istán.—Don Juan Oña Guerrero, don Anto­
nio Troyano Moreno; don José TroyanoRivas 
y don Pedro Ortiz Osorio.
Arriate.-^Don Melchor Gómez y Gii de
De Provínems
7 Septiembre 1912.
D e  S a n  S e b a s . t i á n
García Prieto llamó al marqués de Cortina 
para hablar del asunto relativo a los tránsitos 
de aduanas en Marruecos.
—Confirma el ministro que los reyes des­
embarcarán mañana a las nueve y treinta.
Han llegado muchos congresistas antituber­
culosos.
D e  V a i i a d o l l d
El Ayuntamiento ha acordado contratar con 
importante casa bancáriá de Barcelona un em­
préstito de once millones de pesetas, para lá 
ejecución de obras esenciales.
D e  B a r c e l o n a -
En breve aparecerá un folleto sobre el pro­
blema de las máncomunidades, que sé repartirá 
profusamente en toda^España.
—La Juventud federal nacionalista republi­
cana ha remitido a la viuda del marino Sánchez 
Moya, fusilado por los sucesos del A/nmír/z- 
cia, el importe de la suscripción abierta en Ga- 
rriga.
—Un bañista se pegó'un tiro en los baños.
—Ha llegado el vapor Fernando P go, pro­
cedente de RortSaid.
.D e  T e n e r i f e
Ha ardido un depósito de gasolina, délas 
obras del acueducto.
No se registraron desgracias.
D e M a d r id
7 SeptiembreH912.
S i n  n o t i c i a s
Parroso no pudo recibirnos.
En el negociado de orden público nos dijeron 
que no había ninguna noticia de interés.
A c c i d e n t e
En Villasequilla el tren arrolló a un hombre, 
matándolo.
• p t i  O a c c i d e n t e
Entre los transeúntes de la calle de Carretas 
y Puerta del Sol cündió gran pánico al présén- 
ciar que un tranvía arrollaba a un hombre en el 
momeiito de cruzar la vía.
Después de grandes trabajos lo sacaron de 
entre las ruedas, sin más daño que ligeras le­
siones en las piernas.
En el lugar del suceso se aglomeró enorme 
público.
O l f r i Q d e  i a  6 y e r r a
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
r r a  publicará mañana lo que sigue:
Aprobando los' trabajos, realizados por las 
compañías de zapaderos y segundo mixto de 
ingenieros en sus escuelas prácticas durante 
1912.
Proyecto de ascensos correspondientes al 
personal dé material dé artillería.
Convocando oposiciones para proveer tres 
plazas de maestros de taller, de oficio armero.
Resolviendo acerca de la fecha en qüe débe 
conSideráfsé vigente lá Ley dé f-éclutam.ientó 
par'a los efectos dé’ la aplicación del real décrefó 
de 25 de Abril último.
Gircula el’ rumor en los centros oficiales de 
que muy pronto .será designado para desempe­
ñar un áltq. cargo el gobernador de Barcelona 
señor Pórtela.
Canalejas busca una vacante de importancia 
para recompensar los sérviciós de Pórtela, mos­
trándose el presídenté deciá'ido aelló, aun con­
tando con la  oposición de los conjurados.
E l L ib e r a !
Hoy publica El Liberal un suelto diciendo 
que aunque el asunto no se halla ultimado por 
completo, es casi seguro que el cargo de resi­
dente general en Marruecos recaerá en el ge­
neral Áifau.
Es-probable que las conferencias que vienen 
celebrando Canalejas y Aifau se refieran a esto, 
y además a la próxima entrada de nuestras tro­
pas en Tetuán, inmediatamente que se firme el
tratado, al estudio de la futura residerida y a 
la política qué allí se desarrollará.
Iriiérpéládósl
Sol y Ortega ha manifestado que en cuanto 
se abran las cortes interpelará a Canalejas acer­
ca de la incidéncíá relációnada con la querella 
que presentara contra el Tribunal Supremo.
Dimisiési.
En los círculos políticos se afirma que antes 
dé la reapertura de las cortes se admitirá la 
dimisión de Pérez Caballero.
• Esta vacante será la base de una combinación 
diplomática en la que entrarán Londres, el Va­
ticano y Lisboa. '
L a  G a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Anunciando para el domingo 29 del actual la 
elección parcial de dos diputados a cortes por 
Madrid, de uno, por Maíaró y de otro por San- 
tacruz de Tenerik.
Idem a concurso de traslado varias escuelas 
de niños, entre ellas tres de Málaga, tres de 
Antequera, una en Alameda, Alfarnate. Bena- 
margcsa. Cañete la Real, Coin, Cortés, Este- 
pona, Gaucín, Genalguacil, Iznate, Mijas, Mo­
llina, Nerja, Ronda, Véléz y El Burgo: y de 
niñas, una Antequera, Alora, Alpandeire, Ar­
dales, Carratraca, Gomares, Cuevas Bajas, Es­
tepona, Gaucín, Genalguacil, Iztán, Jubrique, 
Marbella, Nerja, Riogordo, Teba, Algarrobo 
y Ronda.
Devolución
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra dispone que se devuelvan a Agustín Blanco 
Geigel, recluta de Málaga, 1.500 pesetas que 
depositó para redimirse del servicio militar.
E l P r e s i d e n t e
Canalejas nos habló hoy de la excitación de 
los ferroviarios, que hasta ahora no traspasa los 
límites de lo legal.
Recordó todo lo hecho por el Gobierno en 
favor de los mismos ehistorió la formaciónde la 
Unión ferroviria, con sus factores políticos y 
agitadores, con sus dualismos, unos buscando 
mejoras para la clase, y otros procurando fines' 
políticos.
Dice que Gasset y Villanueva se consagra­
ron a este asunto, recogiendo datos.
Se,celebró el Congreso de ios ferroviarios y 
seguidamente estudiamos las peticiones y ha­
blamos con el elemento director, protestando de 
que nos anticipamos a cuanto j^odía cons*tituir 
nuestra intervención. .
De ello es buena prueba el conflicto de los 
Andaluces y el de Cáceres.
Merece, pues, el Gobierno, entera confianza 
respecto de los ferroviarios.
Espera el Gobierno que los ferroviarios co­
rrespondan a nuestra trabajo y desatiendan a 
los agitadores.
Pórtela me comunica que allí prevalecen los 
partidarios de la legalidad.
Esta noche marcho a Otero y el lunes a San 
Sebastián.
De asuntos internacionales nada nuevo hay,.
Vílianyeva
El señor Villanneva nos ha hablado del con-: 
flicto de los ferroviarios de Barcelona,
Hasta ahora están dentro de la legalidad, lo 
que es un buen síntoma para llegar a un 
acuerdo.
El asunto preocupa al Gobierno, que constan­
temente está al habla con las compañías y los 
obreros para armonizar |Íos intereses de ambos.
Tengo ultimado el trabajo del Código mine­
ro, qne llevaré al primer Consejo y después a 
las cortes.
Aparté de importantes propuestas en la íegis-1 
láción correspondiente, establece la inspéccióti' 
minera en diferentes distritos. ]
Los inspectores delegados nombrados para 
cada región ejercérán la inspección debida para 
cerciorarse de los accidentes del trabajo y de 
la seguridad de los obreros.
Estos elegirán delegados, que serán también 
obreros mineros, por cada distrito, pagando a 
prorrateo las salidas anuales de los m smos.
Dicenme que en Villanueva de las Minas se 
han cometido abusos, pero allí hay doble inspec­
ción y ciertamnnte que informarán de lo ocu­
rrido;
Ya se aclaró lo que aconteciera qn Brazuelo 
de Astórga. El gobernador civil de León énvió
7 Septiembre 1912.
D é  B a r c e l o n a
Asegüráse que las autoridades han recibido 
inStrucGcionés por si los fen oviariós declara­
ran la huelga, ordenándoles que se mantenga 
enérgicamenté Va libertad del trabajo, ért- él 
caso de qué algunOs' se résistierah á abando­
narlo.
Pórtela se extrañó de que los ferroviarios ha­
yan acordado ía huelga para un plazo de pocos 
días. .
Cuatro empresas no áccédéñ a Jas pétíciónés 
aprobadas en la Asamblea de Madrid, donde 
se acordó conceder de plazo hasta el 31 Diciem­
bre. ’ ;
—El gobernador militar visitólas cárceles, 
presentándose solo un paisano y dos soldados, 
quienes ¡pidieron ser trasladadosíU la penitencia­
ria de Mahón. ..
D e S a n t a t i d é t
El rey salió a las once de la mañana de Po­
tes, con dirección a Santander, debiendo llegar 
a las seis dé la tarde, en unión de la reina, pro­
cedente de Fragua. . .
—-Hoy llegó el ministro de Marina, qué acom­
pañará al rey en el viaje a San Sebastián.
El yate regio levará andas a las doce de la 
noche. ■ .
D e  B a r b e é t r o
Se ha inaugurado el Congreso agrario orga­
nizado por la  Cámara agrícola.
Bastante concurrencia de labradores de la 
región presenció las prácticas rurales y el 
manejo de la.magujnaria agrícola.
La cámarafrecibíb muchas felicitaciones.
Se prepara el festival dé la jota y experien­
cias de aviación 'por Ponmet. 
jLa población fresenta aspecto animadísimo.
/ D e  P a l m a
' Procedente de Malta llegó la división de la 
éscüadra inglesa del Mediterráneo, mandada 
por el almirante Bakeley,
Los buques hicieron las salvas de ordenan­
za, contestándoles la plaza,
A bordo pasaron seguidamente el cónsul in­
glés y el comandante de Marina.
El almirante desembarcará'para visitar a U.s 
autoridades.
D e  S e v i l l a
En la corta de Tablada el capataz despidió a 
cuatro obreros que protestaban de que no se 
Ies concediera media hora para la comida.
Además la guardia civil detuvo a un trabaja­
dor, por que-coaccionaba.
Estos incidentes produjeron contrariedad en 
los obreros, por lo que fueron a conferenciar 
con el presidente del Sindicato obrero, quien 
les recomendó prudencia.
Los obreros desistieron de la huelga y visita­
ron al director para exponerles sus quejas, re­
cibiendo la promesa de que serán atendidos. 
—Se ha celebrado la visita de cárceles.
b e  S a n t a n d e r
7 Septiembre 19Í2.
I n c e n d i o
En la Casa de Campo se incendió un extenso 
terreno de rastrojo, siendo apagado por lós 
bomberos, después de una hora de trabajo.
Creen que produjo el fuego una; chispa que 
saltó de la máquina.
S u b a s t a
E l ministro de España en Tánger comunica 
que brevemente se celebrará -una subasta para 
la,adquisición del siguiente máteriál con desti­
no ai puerto de Casablanca: dos ĝ fUas metáli­
cas de vapor, giratorias, de vdós toneladas'de 
potencia, las cuales se entregarán a los sesenta 
días.
Para el puerto de Mogador: una idem idem, 
en iguales condiciones.
Para el puerto de Casablanca, otra idem, de 
2 a 6 toneladas, con plazo de noventa días vis­
ta; para Rabat, otra de vapor, de 2 a 6, plazo 
de 120 dias; para Tánger, idem id. de 3 a 9 to- 
nelas y plazo de 120 días; para Mogador, otra 
giratoria, a brazo, de 2  a 4'tonéladas y  plazo de 
90 días. , . , .
Los pliegos de condiciones sé hallan én el mi- 
pistério de Estado.
i y i e m o r ia  ' .
En la memoria que debe leer en la apertura 
de los Tribunales el fiscal del Supremo, tratará, 
entre otros asuntos, de los fiscales sustitutos.
C ontal motivo es posible que se dicte una 
disposición oficial, de acuerdo con lo que el 
fiscal proponga.
D e n t í m í a
Pablo Iglesias visitó a Arias de Miranda para 
denunciarle abusos cometidos por los contratis­
tas de los trabajos que realizan los presos.
También negó el ministro que se activen los 
procesos de los Obreros de Puertollano y ' del 
Comité de la Casa del Pueblo de Madrid. í
mas capacitado para gobernar, 
ios apuros del menesteroso.
Si Lerroux puede traernos la república, la 
traerá cuándo las circunstancias-sean propicias.
Entretanto, no es. bien que se* produzcan es­
túpidos sacrificios completamente estériles; co­
mo es triste ejemplo aquella revolución imbécil 
que se llamó la sémana sangrienta en la que 
ninguna participación tuvo el partido radical.
Lerroux estaba entonces en América, y de 
haber estado aquí no lo hubiera consentido, 
procurando aniquilarlos dé ráiz.
No son las revoluciones cómo las setas.
B o l s a  d e  f ilia d r iá
Perpétuo 4 por 100 interior 
5 por ICX)amortizáblé.......
Amortizable,al 4 por 100..., 
Cédulas Hipotecarias 4 por 1.00, 
Acciones Banco,de España.






D e  C á c e r e s
Se ha declarado un incendio en la fábrica de 
corcho de Alberto Praís, quedando destruido 
el taller de máquinas.
Para extinguirlo trabajan los bomberos, la 
guardia civil y fuerzas de Grayelirias.
Las llamas aména¿an invadir el próximo edi­
ficio, donde se halla isníálada una agencia de 
transportes.
Dé MeüHa
Maestre marchó a visitar ízhafen y demás, 
posiciones avanzadas del Kert.
—Después de adquirir ganado para los esr 
cuadrones de fuerzas regulares, regresó de Ar­
gelia el coronel Berenguer.
—Procédejites de J/alencia llegaron siete ca-’ 
rrpza's que tomarán parte en el concurso de co­
ches.
Laméntase qüe no venga Villanueva a man­
tenerlos Juégós florales, lo que motiva el apla-. 
zamiento de los fesíéjos,que empezarán mañana.
D e  T á n g e r
dades francesas han acordado que 
embarque inmediatamente, a bordo del Chauia, 
para CáSáblancat, el sultán Aibd-eí-Azis.
Circula el rumor dé qué nuevamente será 
proclamado sultán de Marruecos.
. D e  B i lb a o
El marrtés celebrarán asamblea los represen­
tantes de los cabildos de las' provincias de San­
tander; Vizcaya y Guipúzcoa, ácordando ele­
var al Gobierno sus conclusiones, en las que 
señalan medios para aminorar los desastres que 
pcasiona la galerna., , . ^
Se hâ  celebrado la corrida'-'de; toros,
. Primero. Gallo veroniquea algo movido y 
con la muleta' no pasa de regular, dejando me­
dia buena,.,
Segundó'. ’Qaonü muletea cou precauciones, 
Al cuadrar coloca un es-
Las autori
10í’50|l01,40.
94,70 QO.COl sufriendo una''colada
»Hispano-Americ'ano 
» Español de Crédito 
» de la G.^ A.^ Tabacos....' 




París á la vista..............................














Tercero. Gallo pasa bien, para media baja, y  
varios intentos que provocan bronca.
Gú'artó.^.Oaona muletea bien y pincha en la 
paletilla, ó to  én alto, haciéndose la faena pe­
sada. Víielvé a entrar sin herir, pincha desde 
largo y  atiza: uh golletazo. (Pitos y escándalo).
Quinto. Gallo, termina de media alta y un 
pinchazo. (Pitos).
Sexto. Gadiia, cuarteando desde largo, pin­
cha eh las tablas y deja uná estocada buena.
A las siete de la tarde llegaron de Fraguas la 
reina y la infanta Luisa, dirigiéndose al chalet 
de los infantes, para ver a los hijos de éstos.
Luego bajaron al muelle, donde esperaban 
las autoridades y Pidal.
Desde allí se dirigieron al Giralda.
El rey y los infantes llegaron media hora 
después, entregándole el alcalde la llave de oro 
del palacio de la Magdalena.
' Cuando don Alfonso arribó al muelle, revistó 
la compañía de Valencia ‘y el batállórí infantil.
En,este momento se celebra un banquete a 
bordó del Giralda.
D e  V a l e n c i a
A las cuatro menos cuarto fondeó el vapor 
Antonio Lázaro procedente de Melilla, tra­
yendo al primer batallón de Guadalajara.
Fué recibido por las autoridades, comisiones 
de los cuerpos, y  la música de Otumba.
Entre los soldados y sus familias se registra­
ron escenas emocionantes.
Se dieron vivas a España y al ejército.
lÉnüs f!
De M adrid
D e  O v i e d o
El gobernador ha recibido contestación de 
Urquijo, presidente del Consejo de administra­
ción de Duro y Felguera.
A la primera base acordada por la asamblea 
de delegados obreros, dice que el Consejo es­
tudia con detenimiento la nueva organización 
de la fábrica, de cuyo estudio puede resultar el 
cierre definitivo de la casa. En caso contrario 
dará en el momento oportuno las condiciones.
Nada más puede determinar.
El gobernador reunirá a los delegados obre­
ros para comunicarles la resolución.
P á  F e r r o l
Le opinión protesta contra la orden de que! 
váya ál arsenal de Cádiz, a reparar desperfec­
tos, el torpedero Terror, ;
Los ánimos están muy excitados, pues el cru­
cero //z/a/i/aA íar/a Teresa también marchó 
hace poco a Bilbao para continuar allí las obras 
de reparación que había empezado en este ar­
senal.
D e  C á d iz
Procedentes de Larache y Alcázar llegaron 
sesenta soldados de todas armas, que se hallan 
en convalecencia.
También vinieron varios oficiales.
Dicen que allí reina tranquilidad, creyendo 
que no se repetirán los incidentes que provoca­
ra la deslealtad de Raisuli, sometido nueva­
mente a España. . '
I En el interior de A rdía quedaba una compa-
8 Septiembre 1912.
Se han reunido los alumnos ingenieros indus­
triales, dando cuenta la'Cemisión de huelga de 
la ineficacia de sus gestiones cerca dé Cana­
lejas.
Acordóse elevarle una exposición demostrati­
va de que la carrera de ingenieros induátriales, 
perdió toda gararitía’h'ace añós.
El presidente manifestó '-que la comisión con-i 
tinúa las .gestiones encaminadas a lograr la va­
lidez de lós estudios realizados para el trasladó" 
a las escuelas de caminos y m ont^.
Se leyeron telegramas de adhesión, uno de 
Romanones rogando a  los alumnos que se con­
greguen esta tarde para darles a conocer la 
carta dirigida a su hijo, que cursa estudios en 
la Escuela central, en cuyo escrito se formulan 
temperamentos de concordia.
Burgaléíá' conféránÓiÓ por téléfonó con los 
compañeros de^.an Setf^^ián, sacando .la im­
presión dé qué los estudiantes de las dem'ás es­
cuelas comparten las actitudes que adopten los 
de la Central.
El pleito de los alumnos tendrá estádo parla­
mentario cuando ise ábranlas cortes.
El diputado Giper de los Ríos explanará una 
interpelación ,a los’ministros de Instrucción y 
Fomento.
Esta tarde volvieron a reunirse y Burgaleta 
leyó la carta de Romanones, dirigida á su  hijo, 
en la que se Refiere que Canaleras declaró ne­
garse a intérvenir en el conflicto, ante la acti­
tud de los estudiantes.
“ E l R a c lic a lg ,
Hoy publica El Radical un artículo que pa­
rece escrito por el propio Lerroux.
Contesta ,a Los ataques que se le dirigen,unos 
porque no trae la República y otros porque tie^ 
ne miedo,- lo cual eiícarna toda la gracia de los 
grandes ignorantones.
Mirabeau, 'riquísimo en ideas .ayahzadás, azo-* 
taba sañudameitite en el parlanie’tfto francés a 
los ricos, defén'diend0'á lóS pobresj peró.rio, es­
taba obligado á  renunciar a su fortuna n ía  
vestir harapos, ni a calzar alpargatas b i a mo­
rirse de inanicidin.
Jesús y Tolsíoi renunciaron a la vida por el 
bien de loS demás,-y al repartir Tolstoi sus bie­
nes, llevado de estúpida bondad, los gastáron 
quienes los recibieron, unos’entre tabernas y 
obscenidades y otros convirtiéndose en explota­
dores. ' '
Estos son romanticismos trasnochados,
El filósofo Nietzch tenía e l egoísmo como 
estímulo de la voluntad y seguramente aplaudi­
ría hoy a Lerroux.
Las iniciativas y empresas de Lerroux son 
garantía de talento, mayor garantía que el inú­
til piquito de oro y tristemente célebre cotorra 
que se llamó Castelar,
Quien se ha tuteado con el hombre, revelado 
al pueblo y sometido a grandes empresas, está
i^ÉSTÁURANt y  TIENDA DE VINOS 
— dé —
e im iA N O  M A R TIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
EspeGialidád en vinos de los Moi'ilss 
. l i ^  -M a s t ín  iS
a :  INGLATERRA
S p  Oíos, nütíiefo 37.—"MÁLAGA.
^ráh  feasá Aá vi ĵéTOs situáda eh el Centro de la 
JPpbiáciÓn, dónde éncónfrárán los Señores Viajeros 
íódá-cte^ de -eottitfdidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




Precios de hoy en Málaga 
(Nota ctel Banco Hispanó-Americaíio) 
Gótización de compra
Onzas . . . • ... . 105*50
Alfonsinas. . • • • • , 105*35
isábelinás . . . . . . 106*00
Francos. . . I • « . . 105*35
Libras . , ^ . . * . • r 26*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras í . '  . . . . . . 104*00
Reís. . . . < ■ • I . 5*10
Dollars. . . . . . . . 5*35
g l e c a u d a s i é n  d e l
as°Í3itff*io d@ cae«sses
7 de Septiembre de 1012.
Pesetas,
Matadero . . .2.881*63
Suburbanos .. . ' . 0*00
Poniéníe . . . . 4*40
Churriana . . . . . ' 0*00
Cártama . . . . . 0*00
jSuárez. . . . 0*00
Morales . . . 0*00
Levante . . . . . - 4*42
Capuchinos. . . , . 4*55
FerrocarriU . . 83*16
Zamarrilla , . . . . 1*82
Palo . . . . 0*00
AMuana . . . ,. . 0*00
Muelle. . . . . 75*24
Central. . . 10*56
Matadero de Teatinos . . 137*28
» del Palo . . 82*44
» de Churriana . . 00*00





Pá^lñM  e tJáftk  
l^epcsdo de pasas
HECHURA
r * O f * l f L A i l
D o m í n a o  6  d e  S f t p t l e m b r e  d e  m SI rirtrffBirrTniPW*̂ —*—
Imperial^ . » 1 1
Pesetas 
. 19
Royaux" .  ̂ 1 ■ . 14
C uarta . , , 11*50
Imperial
RACIMALES 
 ̂ • • . 18
Royaux 1 • • . 13
C uarta , » « • . 10*50
Q uin ta. t *̂1 • . 8
Mejor alto . • •• s . 7
Mejor bajo , . 6
R eviso .
ĜRA-NOS 
• • ^ :  11^25
Medio reviso • « % . 8
Aseado. . 6*50
Corriente , . 5
Fino .
ESCOMBRO 
«. • 1 ;  5
Basto , * * I 4*50
^apor> pai-a ülu8tB*aiia
El lunes 9 del actual saldrá de Málaga direc- 
TO para Marsella el vapor correo francés 
Oasis, que trasbordará en Marsella la carga 
para Australia en combinación con el vapor de 
las Mensagerías Marítimas que sale de aquel 
puerto el V8 de Septiembre.
T ire  de pichón
E,sta tarde, a las tres, se celebrará una tirada 
de pichones, en que se disputará el premio de 
la Diputación y otro, concedido por don Luis 
de Armiñán; avisándose para conocimiento de 
los señores socios que deseen tomar parte en 
ella, y de ios invitados a la tirada del jueves 
ültimo, que podrán asistir.
La Compañía de ferrocarriles suburbanos, 
dispone^ un servicio^especial de trenes en las 
mismas condiciones del jueves último, saliendo 
el primer tren (de la Plaza de Figueroa) a las 
14 y  45, y el segundo a las 16 para regresar a 
lafs 18 y 45 minutos v
Tanto dentro del recinto del Tiro, como fue­
ra, para las personas que no pertenecen a la 
socieda.dv hay establecidos' bufets y cantinas 
con gran número, de sillas para comodidad de 
los concurrentes.
B e c e r r a d a
Hoy se verificará en nuestro circo taurino 
una becerrada organizada por la Sociedad Ün'ón 
Progresiva de conductores de carruajes y sus 
similares de Málaga, dedicándose los productos 
de la fiesta a beneficio de los soldados malague­
ños que sé hallan en Melilla.
Se lid-arán seis bravos becerros de la gana­
dería de don Félix Carmena, actuando de esto­
queadores Manuel Porras Presumido, Juan 
Jiménez E l Espantado, Joaquín Nebo7?/sa, y 
sobresaliente Juan Caballero Relampaguito,
Según los informes que tenemos de esta be­
cerrada, los matadores se proponen realizar la 
suerte suprema, a semejanza del gran Paco 
Madrid, al que piensan dejar tamañito.
La entrada de sombra cosíaM P50 pesetas v 
la de sol 075.
Dirigirá la lidia el aplaudido novillero Juan
Oampuzafio..  ̂ 1
Existe mucha animación para este espectácu- j 
lo, que será amenizado por las' bandas de Bor- i 
bóh y Extremadura, para lo que se ha solicita­
do el oportuno permiso del señor Gobernador 
militar.
Los sargentos de guarnición en Málaga en­
trarán gratuitamente, por la puerta de sombra y 
por la de sol disfrutarán del mismo beneficio los 
Cabos y soldados.
Las entradas se expenden en los sitios de 
costumbre.
B e g ia B i i e e i t o s
Han sido aprobados por este Gobierno civil 
los Reglamentos de las Sociedades de obreros 
zapateros y obreros agricultores de Ronda.*
As'sniSlán
En el expres de las seis salió ayer para Ma­
drid, acompañado de su familia, el exdirector 
de Obras públicas don Luis Armiñán.
Hiña
En la Plaza de la Merced se suscitó ayer una 
reyerta entre Emilio López Jiménez, zapatero 
de oficio y el cochero José Alcolea González.'
El primero esgrimiendo una navaja infirió a 
su contrario una herida en la ceja izquierda y 
otra en la mano derecha.
En la contienda medió Antonio Serón Vicen­
te, también cochero, resultando con una herida 
leve en la mano derecha.
Los lesionados recibieron asistencia faculta­
tiva en la casa, de socorro del distrito de la 
Merced, pasando luego a sus domicilios.
El Emilio López ingresó en la prevención de 
la Aduana. -
ifistseafo de suicidio 
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo se presentó ayer el joven de 18 años 
Miguel Sánchez Márquez, manifestando que ha­
bía ingerido una cantidad de sublimado corro­
sivo.
Se le prestaron los auxilios que su estado re­
quería, disponiendo el facultativo de guardia 
su conducción al Hospital civil.
Parece que el joven en cuestión tiene algo 
perturbadas sus facultades mentales.
Uceites .
Entrada en el día de ayer, 249 pellejos 
17.181 kilos.
Precio én bodega, fresco, a 1275 pesetas 
los 11 1[2 kilos.
Baile» ahogado
Ayer al obscurecer ocurrió un desgraciado 
accidente en la barriada de El Palo, que tuvo 
como triste consecuencia la muerte de un niño.
En un lugar próximo a la indicada barriada se 
encontraba jugando alrededor de una alberca dé 
blguna profundidad y llena de agua, el niño de 
siete años Francisco Ruiz Perea.
Aunque positivamente no se sabe cómo cayó 
dentro, se infiere qué el inocente niño, en sus 
juegos, debió aproximarse demasiado al borde 
de la alberca, o biéh qué sufriese algún mareo ó 
síncope, pues según nos dijeron pers.onas que 
conocían a éste le daban síncopes alguna que 
otra vez.
Otros chicos que se econtraban con él, jugan­
do segundos antes, se habían separado de él, no 
habiendo persona alguna que presenciara la 
calda de Francisco a la alberca.
Al correr los niños en su busca lo encontra­
ron luchando en el agua, indudablemente ya en 
la agonía, pues a pesar de que a los gritos de 
los niños acudieron varias personas, cuando lo 
sacaron era el tierno infante cadáver.
Se avisó a las personas que componenla fa- 
: milia del ahogado, quienes concurrieron al lu- I  gur del suceso, desarrollándose una escena de 
dolor indefinible.
Inmediatamente se puso el hecho en conoci­
miento de las autoridades y del juez dé guar­
dia, que lo era el del distrito de la Alameda don 
Julio Diaz Salas, quien personándose en el lu­
gar del suceso comenzó las actuaciones de ri­
gor, ordenando el levantamiento del cadáver.
Tesma de dichos
En la parroquia de San Juan se verificó ano­
che a las nueve la firma de esponsales de la 
bella señorita Anita Martín Galán, con el apre­
ciable joven don , Francisco González Galán, 
siendo testigos los señores don Jorge Eloy, don 
Emilio Cruz y don José Hirschfeld.
^ L a  boda se verificará el próximo mes de Oc­
tubre.
' Agradable fiesta
En la morada de nuestro estimado amigo don 
Bernardo Navarro Navajas se verificó anoche 
una agradable'fiesta para celebrar él éxito ob­
tenido durante.los pasados festejos de Santía-r 
go y la activa participación que el señor Nava­
rro ha tomado en fos ae Agosto, organizando él 
festival dé las carreras de cintas.
Los numerosos atnigos dei incansable don 
Bernardo que concurrieron ahacto, fueron ob­
sequiados con esplendidez.
El pueblo disfrutó:’ dé esta fiesta, pues hubO; 
su poquito de fuegos artificiales y traca ilumi­
nada a cargo del notable pirotécnico señor Ro- 
selló, iluminación eléctrica y concierto por la 
banda de música de Borbón. '
: Cuando pretendimos entrar an el domicilio de 
nuestro amigoi la plaza de la Aduana ofrecía 
imponente aspecto, costándonos gran trabajo 
lograr el acceso a la casa del popular donBer- 
nardo.
La fiesta resultó én extremo agradable y los 
concurrentes salieron muy satisfechos, de las- 
cariñosas" atenciones recibidas.
C a i d a  d e s l í e  a in  c a r ‘i*g>
Ayer marchaba montado en un carro y guián­
dolo, por la calle de Méndez Núñez, Antonio 
Sánchez Delgado, quien tuvo la desgracia de 
caerse de él, produciéndose Varias contusiones 
de pronóstico reservado, de las que fué curado 
en la casa de socorro del distrito, siendo condu­
cido después á su domicilio.
¥ácante
Sé' halla vacante eí cargo de fiscal municipal 
de Sayalonga.
Los que aspiren a dicho cai^'o lo solicitarán 
de la,audiencia territorial de Granada.
C j8 n itr> ab as i^ 3 i a m p o j r 't a i a te
Ha ingresado en los almacenes de la Repre­
sentación de la,Compañía Arrendataria de Ta­
bacos la importante aprehensión de tabaco de
contrabando realizada por el cañonero Recat- 
de, en aguas juridiccionales de Melilla, consis- 
teñtente en doscientos diez fardos de tabaco de 
de varias marcas.
También trajo el Recalde a este puerto el 
laúd que conducía el contrabando, titulada Es­
colástica.
Citaciones Indicíales
El juez instructor del regimiento infanteria 
de Atrica cita a Francisco Muñoz García: el de 
cazadores de Segorbe a Alfonso Trujillo Mu­
ñoz; el de Vélez-Málaga a las personas que se 
crean con derecho a la herencia de don Juan 
Gallardo Jiménez; el de Archidona á Juan Ca­
brera Collado, a Manuel Castro Torres y An­
tonio Fernández Herrero; el de Coin a don 
Adolfo Zuíueta Ferrer.
Escandaloso
A consecuencia de encontrarse embriagado 
promovió un fuerte escándalo en el Pasillo de 
Atocha Miguel Lozano Tovar, quien fué dete­
nido por los agentes de la autoridad e ingresa­
do en los calabozos de la Aduana para dormir 
la mona.
Teatno yital Aza
Anoche hubo aplausos a granel para los ar­
tistas que componen la compañía que actúa en 
este teatro, por la excelente labor realizada en 
la interpretación de las obras que se pusieron 
en escena.
Tanto ”en La Corté de Faraón como en 
La, Viuda Alegre lució una vez más sus nota­
bles facultades ¿orao actriz y cantante, la seño­
rita Asfórga. ; ; ,
Én la tercera sección se dió Viaje de la 
y  ida obra de un realismo brutal que hácesen- 
tir al público intensa emoción en su desenlace, 
que fué muy bien interpretada, distinguiéndose 
Esperanza Marín que catitó la canción de 
Pelele muy bien.
Por cierto que pudimos notar algo anormal 
en la señora Marín, pues cantaba un tanto e/HO- 
ero/zató y se encontraba algo nerviosa.
¿Que le pasará a la señora Marín?
SaióM Bovsdaidss
En la función de tarde anunciada para hoy, 
tomarán parte el T ría Lara y los Hermanos 
Bautista.
Con gran éxito vienen actuando en este sa­
lón los citados números, que con su notable 
trabajo atraen diariamente numeroso público. 
Cisie Fascegalini
Hoy se estrena en este salón la grandiosa 
cinta «Amor.de aventurera», pelicula de sor­
prendente ejecución que seguramente obtendrá 
uno, de los mayores éxitos. .
Además se estrenarán seis cintas de gran 
mérito y se exhibirá‘«Gáúmón» actualidades 
núm. 34 con un interesante sumario.
Ci3&é; Ideal
Hoy domingo habrá matinée con preciosos 
regalos para los niños y 16 películas.
Esta noche sección continúa con los siguien­
tes estrenoo: «EÍ juguete muñeco», «Muñeca 
japonesa» y la «Señorita del despacho».
D e Sgistrucclén P ú b llea
Hemos tenido ocasión de examinar los impresos 
que para inventarios del, material de las 
nacionales tienen que rendir los maestros antes-üei 
mes de Octubre del presente año, siendo su ma:^r 
elogio el haber merecido la. aprobación de la.Ui- 
rección general de primera enseñanza y del señor 
inspector de esta provincia.
Dé venta en la Española Imprenta y librería, 
Granada 30, Málaga. Precio del ejemplar diez 
céntimos. ■
Café Nervino Medicina!
del D octor M O R Á tE S .-M » rca  registradaUw' ___  ..—A.. rtni*n Iría (in.
Notas . ilílles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: . . .
Convocatoria de la Junta provincial dé instruc­
ción pública, para los maestros que deseen solicitar 
plazas de profesores interinos. _ . ,
—'Edicto del alcalde de Colmenar haciendo pu­
blico se halla de manifiesto en aquel Ayuntamiento 
el presupuesto dé. 1913. . . •
-—Pro-videncia declarando el apremio de primer 
grado, dictada por el alcalde de Totalán, contra 
los contribuyentes de aquel término que tienen des­
cubiertos por el concepto de consumos.
—Auto del juez de, instrucción de Ronda decla­
rando definitivamente la reclusión en un manicomio 
al demente Francisco Velázque'z Qalindo. ^
—Nota .de las obras hechas por la administra­
ción municipal del Ayuntamiento' de Málaga du­
rante la sémana del 28 de Julio al 3 de Agosto de 
1912.; , . ,
—Relación dejas licencias de uso de armas , en 
general y caza, expedidas por este .Gobierno civil 
durante el mes de .Ágostq. de 1912- , ,
ü m e E i í d a c i e s
En un Restaurant.
Clienle.---’Mozo, tráigame un peine y un cepillo.
Mozo (algo confuso):-Si es para asearse, señor, 
puede pasar ál. véstíbuló.
—Cíiente.-r-Éntonces llévese usted estas sopas 
al vestíbulo, y. péinelas bien; porque tienen los pelos 
en desorden,'
*
Entre dos individuos enemistados.
— ¡Basta ya! ¿Me toma usted ppr un imbécil?
—No diré a usted que , sí ni que, no. Lo único, que 
puedo asegurar á ústed es que puedo equivocarme.
. i . i í ia ia d © !* ®
Estado demostrativo de las reSes sacrificadas 
el día 5, -SU peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, peso 3.860‘250 kiló- 
gramos, 386‘02'pesetas. : '
71 lanar y cabrío, peso 901 ‘500 kilógramos, pe­
setas 36‘08i
25 cerdos, pesó 2.245*500 kilógramos, pesetas 
224*55.
33 pieles, 8 ‘25 pesetas. -
Total peso: 7.007*25 kilógramos.
Total de adeudo: 654*88.
def ertómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, ne curan iiñah- 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se
remite por. .correo á to d ^ p a r t^ .  Madrid En
La correspondencia. Carretas, ;.,39, inaana. en 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. „
A m a  € i e  c r i a
se necesita una que tenga buena lech^
Informarán en el Pasillo de Santo Domingo nú­
mero 14.
£8 Uuúm.- Terrijos 54 y 56
La casa más importante en el ramo de calza­
do Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increíbles. Siempre hay especiali- 
dddcs*
Brodequines para caballero, becerro color y 
osearla de gran solidez, a pesetas 8*50.—Bro- 
deq.uines Lona puntera y talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos oscaria para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola cosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de almacén al por mayor.
C e e n e n i e p i o s




Por inscripción de hermandades, 000,
Por exhumaciones, 00*00. '
Registro de nichos 00*00,
Total pesetas 767*00.
in: mu m^Feiiáeres
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella.: Maris­
cos detodas clases, espaciosos comedore8:Con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compafííade zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio- 
Duval.
Función-para hoyi , , j
Por la tardé a las cuatro , y media: «Molinos de
viento» y «La corte de Faraóh>L -
Priinsra sección n Iss ocho y medmt «La corte
de Faraón» . . i a*
Segunda sección n ías nueve y media: «LosMos-
f^Terbera sección a las. diez: «La mujer divorciada - 
Cuarta.sección a las' doce:. «Las Bribones». - .
Precios para cada sección: Butaca, 2 00 pesetas; - 
Éntraiáa general, 0*25 ídem. ., -,
CINE PASCUALINL—(Situado. en la^ Alameda • 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-^Todas las-no­
ches 12 magnífico^ cuadros, en su mayor partees-
tronos»' 7 ^
Los; domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general lS.
SALON. NÓVÉDADES.—Secciones desde las 
ocho y  medía. , , - b
Dos números de varietés y escogidos prosrsma? 
dé películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: .12 magníficas
películas, entre ellas varios estrenos.
Lo$ domingosy díasJestiYos matinée. infantil coni 
preciemos juguetes páralos niños. • ,
Pí-§éreac¡a, 30 céptimos; general, 10.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
tA MBJORA MAS UTll. QUB PODIA DBSBAR8B.
NO CABEN 












Mínimo esfnerxo tn  
ti trábale.
Málaga:
LA HEJOB TI9TVBÍ FfiOQB£8I? i
I BALNEARIO DE ARCHENA í
^ Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y 5 g reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y es- g 
I  crofuíosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- g 
o| nical y yódica, y sobre todo es e| medio más eficaz de los cono- S 
g cidós para la curación del reuma en todas sus formas. . g
I  i e m d i  gnem  GE 1 9 1  H w o  A is BE n o v n s E  s
g Grandes reigjas de trenes basta el 15 de Septiembre |
g nt|ll(ttsdsMayMta(a2.*ir3.*(lase. S
g Este Balneárlo no‘ deja que desear ningún servicio: InsfalaciÓnliidroterá- o .g pica completa, Instituto cié Mecanoterapia, Estafa de Désinféceidn, Te-SÍIOAAI.MII.WMC JU49LMt(«MI? 1X7 WtVIly 1 C" .
égrafos,* Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
ichés). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el iíñ o, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcahcé'de
no e ! a
 
todas las fortunas, cuyos pre’cios son (comprendiendo halútación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 pías, por día; Hotel LEVANTE, desde 
6‘25 á II pías.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 pías.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
ü sa iá ®  e s ta  p M l e p i a i a  a g u a  '
B im ea tg M tó is  Bl s i f é l f
la Éaojor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man- 
w  cha el cülis ai ensucia la ropa.
Untura no contiene nsüfáío de píaie, y coa su «so eí cabello se 
siempre fino, brlííante y negro.
d b̂  se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
el cabello, lii antes ai después do la aplieación, apíi- 
OáaaOSo óoá un pequeño-espiiio, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, áe evita la caída del cabello, se 
suaviaa, 80 aumenta y se perfuma.
es tónichi vlgorlsa las raíces doi cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiéaioa. 
conserva el color primitivo dei cabello, yá sea negro 6 castaño; el 
color dependa de más ó menos aplieaoionea.
Ésta tintura deja el oabeiío tan Eermoso, que no es posible mstia- 
guirlo dél . natural, ei sü aplicación sé hace bien. :
La aplicaoión de esta tintura ee tan fácil y cómoda, que uno solo se 
w  » w  feggís; por lo qu6, si se quiere, ía persona más íntima ignora ©1 artificio, 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las cesa la caída
del cabello y escita sa oreeiOiieBío, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ressesEsg ®®péae esSe-aa*
Esta agua deben usarla todse las personas que deseen conserve; el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la finióa tintura qua á los claco minutos da aplicada permita r i­
zaras «1 cabello y ao déeplde msl oló^ debo usafeo como si Íaeí» 
bandolina: -. ‘ .
a  F i a r »
L a  F i o i *  d ©  O i * a  
i - a  F i o p  d ®  O t » ®
L a  F ie e »  d a  © i»®
L a  F i ® i «  é
L a  F i a s »  c i ®  0 i ? ®
L a  F i® ís  .d®  © r ®
L a  Fl® .i» d ®
Las peráonsa de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, éi no quieren perjudl- 
asr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y el ft lA 
ves desean teñir ei pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á Ist botells.
V f p n a c s p á l e s  peiríunteríus y drogu^las de | l s p t ^  y Portugal,
~ De venta; Droguería de la Estrella, dé José Peláez Bermádez,'calle Torrijos 81 al] 92, Málaga.
a o v o
cd M « a  ®
l i p  .§s  O'' V-T3 -I3 « C- 5
í§,’0 .|rS  I
u E c3'„ 
£'3
Estrecheces uretrales,: prostatitig, . dstitis, catarros de ia 
----  — ' vejiga, eteétera -— —̂ — -
Sm-eíi]E?acíé® «©gmp® y  riaáaoal p®if- esed lo  de
í© 3 , f la lcó »  y  med¿caisí©síí;®g
CÓNFÍTÉS, ROOB, INYEÓCIÓM Y ELIXIR
tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y  15 % so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo cdn entrada gratuita. , , « ̂
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación a la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse;en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles:
i  BañSs Jtareta-Balacarit di Br(ht8a -M itd a t& ^  |
Curacién pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- I í. 
cuenciasproditcidas por las sondas; por medio délos CONFITES CíOSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las ”  
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una, caja de cqirfites, 5 pesetas.
Purgación reciente 5 crónica^ gota müim»* f i n i r , /,_ ------------------ va»-.r-r, Thijo¡blanco, úlceras, etcétera,
'Ttjo en c^ho ó d f ^ í a s  con los renombrados CONFI-
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco Üe inyección, 4 pesetas, 
lífiile Su suración én sus diversas manifestaciones,“con el ROOB COSTANZ-I, depurativo 
BlíMíS insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. FrasCo de Roob, 4 pesetas.
HüPtllfB Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad genera!, etcétera, 
filieelllfi secaran tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CÓSTANZI— 
Frasco, 7 pesetas. ' ‘
farmacias—Agentes, generales en Esjpáña: Pérez Martín y C.*, Alcala 9.—Madrid. "
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que'se hacen’tíof escrito debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consiiltório Médico: ’
liiMi áfi Ctifr®, I5,ififreiiils.-|
S^otografía del chalet que S. de Orive regala á sus clientes
Consta de, planta baja con un espa­
cioso hall, comedori, cocinñ, 2 re trae s  
inodoros y  un dormitorio, uon salidas 
alijardín y huepíq. ,• Pisp;- prinídP^^I^^P 
aCcéSo^pgr el jardín,: por Jq^huer(|.y  
por él interior de-la plaElto baja, opñi- 
puesio cLe; s'aíá,.rá;gt'aú<|es dorm itóos, 
espacioso cuarto de bañó y  otro r^ e *  
térifiódOrd' y un' cámáfote .,4̂ ®
además de los Servicios pf^ioiS_ ¿4 
tps. departamentos _se. hallafi. ^ iíti^os 
lós depósitos de agua fría- y  caliénte 
que surte a todo el chalet. Dispóñé' 
gratuitamente de 500 litros diarios- d | ■ 
agua abiolútamente exenta de bacte-r 
Vias..Se encuentra en Jáuregiétasa5 ‘̂  
minutos dC: peatón de, la. estación de ^
. , Erándio, tocante, a una hermosa carre­
rera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. ¡Residencia propia* 
smente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente, 
con los de la Lotería de 20 de Enero de 1913 al que remita a S. de Orive, Logroño,
6 ptas. , en sobre monedero o letra de G. M. ó Giro Postal, para recibir, en su cambió, el billete 
supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia: Orive. No hay necesidad dé certificar 
•las letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
de embalaje y portes hasta la estación del férrodarril más próxima del cliente, el cual liá de indi­
car claramente la estación al tiempo de formular él pedido. Se recomienda no envíen sellos de
correos, SI no es en carta certificada.—:S. de Orive. ,
A  ̂ 1 1
'
R1 y R.AL
6 i  ' t
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialmad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, eri|ipda&, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jaranes, 15, Madrid.
M N T O ^ I O  U I S E 0 O
1. M  0 ,T  H: I ;G  I  :S T  A
Gmndes almacenes- de maternal eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lártipára de filaménto metálico «irrompible Wotan» Siemens 
ton la que se obtiene una economía verdad de75 QiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la indüsíria y cqn bomba acópíada para la elevadón
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. i' . k' cicvauun
1. M O L I N A  L, A H  I O S .  1
Tipografía ds EL POPULAR
l Ípitatii/3 És &t8iÍ05 Kniilos do Brasil
(LA EaOlTATIVA DÉ LOS ESTADOS USSIOOS DEL BRASIL); ^
licleiii mOioalg jeiiirsuciire li Me.-la liiós ipoflaMe i  ia Alisiríci Peí M
^ WfeGCíón general para España; Barquino, 4 y 6.-—Madrid.
con prima vitalicia y beneficios acúmuládcs.—Segnro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
^^•““^^Suró de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
acumulados. —Dotes de asilos.  ̂ v .
, Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garántir el porvenir déla 
ramilla, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Carlos Haes 5 
yunto al Banco de España) Málaga.
Autorizada la publicación deeate anuncio por la-Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
